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T R I B U N A L I B R E 
i o n a l i s m o 
y m a u r i s m o 
o 
Nosotros—¡me dec ía uno de mis in te r -
locutores que tiene especiales motivos 
ñafa estar en perfecta c o m p e n e t r a c i ó n de 
pensamiento con Maura—, nosotros, con el 
úiiico tradicionalismo con que podemos 
coincidir, es con e| t radicionalismo posi-
Iñiista. , , , 
^o diee Inas s0®™ este pun to el per-
onaje, y Por m^ Parte me l i m i t o á ex-
mer-ttú convencimiento de que no hay 
¡^g que un tradiciona.ismo, y que ese es 
posibiiista por necesidad de su misma 
esencia y de sus fundamentales doctrinas. 
Hablamos de un a r t í c u l o de E L DEBATE 
grfjr'e las elecciones ú l t i m a s . L o que m á s 
n]e gusta en el a r t í c u l o — d i c e el prohom-
jjj.g es la posición neut ra l en que se co-
loca. K l pe r iód ico dice que apoya á los 
máuris tas , como en otras ocasiones á los 
jaimistas y á los ca tó icos sociales. Por-
que siempre es tá al lado de los que t ra-
bajen y hagan a l g ú n bien. De modo que. 
sin afiliarse á nadie, presta su coopera-
ción a cualquier ac t iv idad fecunda que 
en el campo catól ico se desarrolle. Es 
l íeutra l , pero no es indiferente . 
E l prohombre apoya su pun to de v is ta 
con el ejemplo del pueblo ing lés . E n I n -
glaterra—dice—la fuerza de los Gobier-
las urnas una v o t a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
Y esa v o t a c i ó n no les da n i u n d ipu tado 
p rov inc ia l . E n esa misma s i t u a c i ó n se en-
cuentra ei j a imismo en muchos d is t r i tos 
de E s p a ñ a . 
¿ C ó m o remediar esto? Con l a repre-
s e n t a c i ó n proporcional , de que ya ha ha-
blado en la Prensa u n maurista, el s e ñ o r 
Calvo Sotelo. ¿ E s conveniente á los dos 
part idos esa reforma ? ¿ Es, a d e m á s , jus ta , 
progresiva y moralizadora ? M á s de lo que 
parece á p r imera vista. P o d r í a ser, por 
consiguiente, una a s p i r a c i ó n c o m ú n y u n 
pun to m á s de coincidencia. 
Y n o hablemos de la a u t o n o m í a m u n i -
cipal , pun to capital de la o r i e n t a c i ó n po 
l í t i ca de Maura y verdadero cimiento de 
la po l í t i c a t radicional is ta . 
Todo esto es verdad. Pero las l í n e a s 
m á s claras del razonamiento pueden bo-
ÍLEFlANIfl. VISTA POR UNA "FllSS" 
DEL IMPERIO 
PROFECIAS Y SUPERCHERIAS 
Una de las cosas que recuerda miss 
I v y de los comienzos del a ñ o 1913 es que 
casi todos los personajes que visi taban á 
los P r í n c i p e s en su palacio de P., donde 
que viril iza el rostro infanti l , cierto hábito, 
poj* lo menos enperficial y aparente, de or-
denación y disciplina, cierta exaltación gene-
rosa de los ideales relativos á l a defensa do 
la Patria y, finalmente, •un lema y divisa que 
habla de la alegría y fiesta en el trabajo, de 
la higiene gimnástica y de las maniobras y 
paradas. 
Ciertamente que á los ojos de los que m i -
ran serenamente las «osas y sus consecuen-
cias, nada de esto aparece grande ó conside-
rable siquiera, mas á los de aquellos que sólo 
consideran el lado estético de los acaecimien-
tos, y especialmente á los de los jóvenes, ta'i 
Ü N A R T I C U L O D E " L ' O S S E R V A T O R E R O M A N O ' 
entonces estaban, t e n í a n algo que decir, 
ora en broma, ora en serio, acerca de la \ Pi'opensos á encontrarlo todo hermoso y buo-
que l lamaban "Ma inz P r o p k e z e i m g " , ó \ l ,0 i íoma proporciones bastantes á excitar 
p r o f e c í a de Maguncia . ' la inclinación, quizás la aprobaden y hasta 
' L a mayor parte de esos personajes, a l ; ci aplauso, 
rrarse con cuatro chafarrinones r e t ó r i c o s ! ^ ^ « ^ e unos á otros "Jeliz a ñ o nuevo", \ He aquí por qué una institución anglo-
acerca del ideal y de la bandera, y . por i ^ c ^ ^ ^ a í i r i é n d o s e : " ¿ S e r á éste nues-^s^emo. ha encontrado terreno tan apto para 
otra parte, la tiesura es té r i l y desdeños?.. 1 
C O M E A T E N E N L A MESOPOTflMIA 
de una conciencia replegada sobre sí mis-
ma es posible que no nos dé n i m í a con-
t ro u l t i m o a ñ o ? • • |su prcipagadón anm entre nosotros, que eii el 
Miss I v y a f i rma haber oído á la P r i n - \ 1.nnAn , „ ., „, . „ , • „ 
f ^ _ ! Ion do de nuestra alma coservaraos dejos y cesa, su d u e ñ a y s e ñ o r a , p ronunc ia r esa ; 
e ree ión objet iva de sus dL-eeeiones de go- frase muclias veces, d i r i g i d a á personas 
como sedimentos del antiguo imperialismo 
bierno que sirva para enfocar e l por-
venir . 
SAI A7 ADOR MINGUIJÓN. 
Hasta nosotros llegan unos graves rumo-
res, que trasladamos al Gobierno de Su Ma-
jestad en estas preguntas: 
¿ E s cierto qm, procedentes de Gibraltar, 
nos no es tá en sus part idarios , sino en la I han marchado hace dos ó tres días á Hendaya 
masa neutra, dispuesta á sostener y á ; varios vagones conduciendo canoas-automóvi-
aplaudir á los que lo hagan bien. | juegos de ruedas para el arrastre, piezas 
Reflejados estos conceptos por si pue-, para d montaje ¿e puentes provisionales y 
den aclarar algo l a cues t ión de las r e í a - ^ &v&Tatos Qtilizablcs para la 
clones entre las derechas, veamos en que ^ el ^ de mercancías en 
puede fundarse la a p r o x i m a c i ó n . 
> 1 individua'ista romano, merced al cual oerra-de la casa imper i a l , entre otras a l P n n - 1 ' 
cipe heredero. "Nuest ro ú l t i m o a ñ o de |11108 las ^eri!>s de la cm^adania ^ 
paz, t a l vez", f u é l a respuesta de és te . De ¡ feetiblemente á lofi bárbaros. 
donde inf iere miss I v y , con admirable ló-1 No^trns , que somos de aquellos á quiei 
> / » c C € Ci ^ c a ' Q116 ê  P r í n c i P 6 heredero deseaba la 'gusta pensar serenamente en los casos y sus ! 
j f ^ f t l O i l d í j ó O V O r Ó d O / g u e r r a y queriq, p r o v o c a r í a á iodo trance, j consecuencias, no nos contentamos con el j 
atractivo de una apariencia simpática. Pene-
tramos iná> adentro, examinando la realidad 
esencia;], los fines secretos v los métodos 
es decir que la f a m i l i a i m p e r m l de A l e - j ,a t d instihipi6n antes de forail3lar u .uicio 6 
m a n í a a t r i b u í a aran importanooa a ecia, I , . , , . 
E n cuanto á la p r o f e c í a de Maguncia , 
miss I v y a f i rma lo que tantas veces han 
af i rmado pe r iód i cos franceses é ingleses, 
especialmente la Empera t r i z , quien nms 
de una vez, s e g ú n pudo averiguar la ins-
t i t u t r i z , h a b í a -manií 'estado sus temores 
de que se cumpliera la p r o f e c í a en su ter-
de pronunciar una palabra. 
Nuestro jnk-io-j digámoslo claramente, no i 
podrá sor sino severamente objetivo y física-! 
mente inrparcia], porque va inspirado por esta 
cera o p í t i m a jase, como se h a b í a c u m p l í - verdad- eminentemente católica: que la Iglesia 
do ya exactamente en las otras dos par- no con Jcra nunca á priorísticamente á nada 
tes. L a Empera t r i z se mostraba desaso- parque no haya íTiIido de ella; aníes bien.. 
.segada y m u y in t r anqu i l a , y en los co- cuando se halla frente á algo que, ó por su 
Dos fuerzas po l í t i cas , aunque tengan j ^ 6 lbaa Ios referidos vagones se detuvo en\micnzos de el mismo Gui l le rmo 11 origen ó por cualquier otro motivo, le os aje-
algunas ideas centrales dis t intas y m a r - ; ^ estaciones de Collado-Villalba y Otero de|W07as t e n í a todas consigo. ^ | nó, primeramente intenta penetrarlo con e! 
chen por rumb.os diferentes, ¿ p o d r á n H-rreros? 
coincid i r alguna;vez? 
Dos astros obedecen á centros de atrac-
ción distintos, siguen ó r b i t a s diferentes: 
pero llega u n momento en que coinciden 
con nuestro planeta en la misma l í n e a . 
L a cosa no era para menos. A l l á en 
¿Lo es que el personal que iba al cargo del ' 1849, cuando el abuelo del actual Empe- 1 muestra refractario á él Pn 
ignoraba el destino de éste, hasta que | r a ^ r de Alemania era t o d a v í a u n joven i n d io> a! v . 
Otero de Herreros recibió la orden de ^ m b e r b e , vagando u n d í a , en traje de ca- | q ^ 
rmir Á la frnnifTa.* [minante vulgar , por las oril las del K h i n , \ . ' ^ i ] x, 
'se e n c o n t r ó con una . g i tana , que le echó ¡ sino ^ se ^ v i e r t a y viva, examinaremos 
espíritu evangélico, y solamer-tc lo condo.ia 
ues á la luz 
principio, nacido al calor de aquella 
viajeros que se d i r i j a n á puntos m u y ^ V*Td*d q"e, ^ V j t a df A<iaaa^ de ^ buenaventura, y , s in conocerle n i po-i " ^ o s sumariamente el organismo de los 
distantes entre sí pueden tener una parte rU11 39 le ^ 'Pedldo ^ / ^ ^ o n por telegra. | f/(,r ^ ^ r a r la calidad del -vagabundo, jóvenes Exploradores. 
del camino c o m ú n . L l e g a r á u n punto en , fo ' como consecuencia de ha l r r cumplido su ^ l l amó " I m p e r i a i Majestad". ú n s e g m \ \ Acerca de su-fin y de los medies para-con-
que t e n d r á n que separarse para i r cada j ̂ ^ " ó n en lo que concierne al contra-1 ty, escribiendo ciertas cifras, le pred i jo seguirlo, no hace falta decir sino lo que se 
uno á su destino, pero hasta al l í h a b r á n j bando? ¡ e x a c t a m e n t e dos feclias: la fecha en gwe/Ká escrito y reiterado en multitud de rer ió-
coineidido en l a misma l í n e a f é r r e a , t a l ¿Lo es que el gobernador de San Sebas-I s e r í a Emperador de Alemania y la fecha (\\cos qUe todos conocen. Con oí obieto de 
tián llamó la atención sobre este asunto al de su muerte, y a n u n c i ó a d e m á s la fecha ' ¿av]es una e(]ucac]-5n qUe i€S. haga aptos para 
vista de Aduanas de I r ú n ? 
vez en e l mismo v a g ó n . 
E n t r e la c ivi l ización ( l l amémosle as í ) 
mahometana y la cr is t iana hay u n abis-
m ó . S in embargo, actualmente la E s p a ñ a 
j a imis ta coincide en la cues t i ón i n t é f a a -
cional con la T u r q u í a mahometana. 
Vengamos á hechos m á s pertinentes a l 
' ,«aso. S a l m e r ó n no profesaiba n inguna re-
ligión posi t iva, y su v ida p ú b l i c a obede-
ció á ideas absolutamente opuestas á las 
ideas de los jaimistas. Sin embargo, hubo 
im momento en que los jaimistas coinci-
dimos con S a l m e r ó n en l a Sol idar idad 
catalana. 
S Significaba esto que los ja imistas ab-
dicasen de a l g ú n p r inc ip io ó que' se mer-
mase en lo m á s m í n i m o la i n t eg r idad de 
m bandera ? E n modo alguno. A pesar de 
tsa coincidencia, continuamos siendo t an 
intransigentes, t an í n t e g r o s , t an amado-
res del ideal, t a n estrechamente abrazados 
á la bandera como antes. 
j Q u é cosas puede haber m á s opuestas 
entre sí que el catolicismo y el posi t ivis-
mo? Pues á pesar de ello, ofrecen coin-
cidencias en una p o r c i ó n de conclusiones 
pol í t icas y sociales. De esas coinciden-
cias ha brotado una de las obras de ma-
yor v i t a l i dad y de m á s 'brío de l a reac-
ción que hace t iempo e m p e z ó á operarse 
en F r a n c i a : L ' A c i i o n Frmicaise. 
Y esas coincidencias entre ca tó l icos y 
positivistas se producen incluso en cues-
í iones fundamentales de p o l í t i c a religiosa. 
Basta: c i ta r la obra de Maur ras con ese 
título: L a pol i t ique religieuse. 
De la obra p o l í t i c a de M a u r a y de sus 
proyectos de gobernante, / .brotan afirma-
ciones que los tradieionalistas no pue-
den repugnar s in renegar de su progra-
ma? Evidentemente. 
L a . r e a l i z a c i ó n de esas aspiraciones, ¿ n o 
Be r ía muy conveniente a l pa r t i do t r a d i -
cionalista en cuanto a u m e n t a r í a extra/-
ordi'nariamente su 'v i ta l idad , su fuerza 
p"J í t ica y su e d u c a c i ó n gubernamental? 
I S i n duda alguna. 
El apoyo temporal á M a u r a hasta que 
l í e a ' i z a r a esos proyectos, ¿ i m p l i c a r í a con-
fusión de unos elementos con otros ó ne-
gación de l a personalidad colectiva del 
tr j idi í í ionalisrao para finalidades u l t e r io -
res? De n inguna manera. 
• Ha dicho Mella con mucha razón que el 
Parlamento representa a l p a í s al r e v é s : 
Jo que es m a y o r í a en el pa í s es ¡minor ía en 
el Parlamento, y viceversa. 
No cabe duda que una de las causas de 
esto es el sufragio i n d i v i d u a l . A l hombre . , , , ° / . • > , , " u m u i o .Asi quer^-mos Ver siempre a l señor m i -
aislado se le esclaviza o se le soborna. S i nistro de Instrucción públ ica! 
Teniendo en cuenta l a e x p e c t a c i ó n 
que l ia producido el anuncio do l a 
conferencia que 
DON ANTONIO MAURA 
l ia d t dar en el teatro Beal el p r ó x i -
mo d í a 2 1 , 
E L D E B A T E : 
p u b l i c a r á u n 
N U M E R O E X T R A O E D I N A B I O 
con el 
DISCURSO ÍNTEGRO 
del ex presidente del Consejo. 
LOS PAQUETEROS de provincias que 
deseen aumento en su pedido, debe-
r á n avisar á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
antes del martes 20, para poder scr-
. vir les su pedido. 
LOS ANUNCIANTES que deseen anun-
ciarse en este 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
" h ú b r á n de dar la orden de i n s e r c i ó n 
antes de las doce de la noche del p r ó -
x imo martes 20. 
en que el Imper io d e j a r í a de c x i d i r - l V l Z . ayndar al Ejército tín la de ]a patr i 
Miss I v y no dice de que proceav.nicn- , 
.. . . . . , •.„.„„ ^ se organiza a los muchachos aníes de que teñ-
ios caba l í s t i cos se vaho ta g i tana pa i a , , , 
predecir esas fechas, pero podemos satis- -AN IA CDAD PARA TOMAR LAS ARMAS' ? ^ 
facer la curiosidad del lector diciendo ejercita periódicamente, conforme á cierta. 
que la sagaz gi tana, m u y ducha en la se- manera de ordenanza' y de gimní^síica. En lo 
c r e t í s i m a ciencia de los n ú m e r o s , no hizo ™al, como ya hemos indicado, late un ideal 
rñás que sumar el valor absoluto de las ciertamente no cond enable de patriotismo, en 
cifras que c o m p o n í a n el a ñ o en que esta- cuyo pro se robustece el cuerpo del adoles-
ban y a ñ a d i r l a s u m í a l mismo para ob- cente en ei caaQlp0j arrancándolo á la par de 
i r n e r el a ñ o 1871 (1849 + 1 + ' 8 + 
4 - 1 - 9 ) , fecha de la cons t i t uc ión del I m -
perio a l e m á n . Por 'el mismo procedimien-
to pred i jo la g i tana la fecha de la muer-
te del f u tu ro Emperador 1871 - f 1 + 8 
+ 7 + 1 = 1888, y se ver i f icó la predic-
ción. E n f i n , empleando el mismo senci-
tantos peligros por la salud, como le acecha 
en las ciudades. 
Por desgracia, hay algo que turba la belle-
za, casi arcádica, de cuadro tan atractivo. 
¿Qué es ello? 
Vamos á decirlo sin ambages: E l aspecto 
R E S O L U C I Ó N A C E R T A D A 
LA CÁTEDRA 
DE SCCIOLOGÍA 
L a noticia que e l otro d í a antlcipdbaimos 
respecto a l pensamiento del s e ñ o r min.stro 
de I n s t r u c c i ó n públ.-ca, de no a c c e ' e r á la 
Uo m é t o d o d i jo la g i t ana : "1888 + 1 + 8 moral de la cuest ión, aspecto que no se ve en 
+ 8 + 8 = 1913: he a q u í la fecha del \ el cuadro, quizá porque no existe. 
acabamiento y ru ina del Imper io a l e m á n . " j Absorbidos, sin duda, los organizadores, 
Pero esto vez le fa l ló la ex t raord inar ia \ p0T \a idea de la Patria y su defensa, no se 
ciencia de p r e v i s i ó n por los n ú m e r o s . j haD preocupado mucho ni poco de desarrollar 
Dice t a m b i é n miss I v y que h a b í a oído \ m el a,ma frcsca> ta] vez inocente siem e 
c/ue el Kaiser , muy preocupado con ta n - \ , , ._ , • , . 
Á, , e ' i i •, 7 ' guerrera, de los niños, los postulados a tisimos dicula p ro fec ía de la gi tana, se preparaba ° . ' , . , 
febri lmente activando las construcciones de Ia mot&1' asl social como individual, de 
de la casa K r u p p , para la inevitable g ú e - Ja m ^ amor, postulados cuyo inte-
r r a de 1913. Pero p a s ó el a ñ o f a t í d i co y ' é infalible magisterio recibe en la Reli-
ga guerra, efectivamente, no esfalló, y el jgián cristiana, en la Iglesia católica. 
Imper io a l e m á n no se deshizo. A estas ideas, con cuya multiforaM belle-
D e s p u é s creyeron los g e r m a n ó f o b o s que |za alimenta con tanto gusto el e sp ír i tu j u -
la gi tana se h a b í a equivocado en u n a ñ o , veml, han-substituido los jóvenes Explorado-
res una sola cosa, mejor dicho, una sola pa-
labra: el 'honor. 
No vamos á emprender una disquisición 
y todos recordamos que, á fines del pa-
sado, los pe r iód i cos m á s anticlericales ha-
blaban m u y serios y h a c í a n propaganda 
de u n l ib ro que, fundado en la p r o f e c í a 
de U gi tana, anunciaba el milfugro de la | kantiaaa acerca ael ^ n o v y del deber, como 
d e s a p a r i c i ó n del Imper io a l e m á n por nr- imperativos supremos de la moral y de la 
te de b i r l i b i r l oque para el d í a de SaiP - 'da; los primeros, que no nos comprender ía 
Silvestre á m á s tardar . i á nosotros, y menos aún que á nosotros á 
Miss I v y no se e n t e r ó bien. H a b í a nada nuestros maestros, s r ía á los exploradores. 
menos que tres p ro fec í a s anmiciadoras de | Los cuales, en cambio, entender ían de mo-
p e t i d ó n l i e l o s ^ d o k ^ "que Ja d e s t r u c c i ó n del I m p e r i o a l e m á n : la de ¡ m e n t ó y perfectamente, a l que Ies hablase de 
p r e t e n d í a n ser considerados aptos para u- Fiensberg, la de H e r m a n n v la de M a - \ J„ J „ A • ^ • , 
s u r a r co^no opositores á l a c á t e d r a de S o - j L ¿ p r imera , no la ú l t i m a , era la | ,' , , 7 ^ y leS 
s ^ h f ^ o l f i r m í d o ! 1 1 la Universida<i C e ^ 1 ' ^ a t r i b u i d a á la g i tana. L a de Maguncia ' 
L a r e s o l u c i ó n d« l ministro, de to ta l anunciaba la ru ina del Imper io a l e m á n en 
acuerdo con la jus t i c ia y las leyes vigentes, una g r a n batalla que se h a b í a de t rabar 
es merecedora de aplauso y encomio, que • en ei campo de los abedules en Westfa-
l i a , entre siete naciones contra tres. 
Tres p r o f e c í a s dis t intas y una sola su-
p e r c h e r í a . 
B. K c H A i m i . 
nosotros s ú s c r i b i r n o s sinceramente. 
E l s e ñ o r conde de Dsteban Collantes , 
dando pruebas evidentiTslmafí (que desea, 
mos ver repetidas) de no dejarse gobernar 
ipor influencias e x t r a ñ a s n i recomendacio-
nes opresoras, h a desestimado la Instancia 
de ios doctores en Derecho, manteniendo su 
criterio de cumpl ir lo legislado, y no dar 
paso á pretensiones r e ñ i d a s con la l ó g i c a 
y l a ' justicia.. 
s 
DO vota á gusto del cacique, se le p r i v a 
del destino ó se le echa del campo que 
cu ' t iva . E l l iberalismo caza á . l o s hom-
bres uno á uno. L a vo lun t ad i n d i v i d n a í 
se falsea, se escamotea, se anula. Pero coo 
el voto corporat ivo y a es o t ra cosa. Las 
voluntades asociadas const i tuyen u n a 
fuerza que tiene intereses propios, colec-
tivos y que puede hacer frente m á s fác i l -
diente a l cacique. 
E l voto corporat ivo c o n v e n d r á , pues, á 
todo lo que represente una fuerza pos i t í -
Ya en la sociedad y en la op in ión , y per-
Judieará á aquello que sólo es té sostenido 
Por el favor gubernamental , por los a r t í -
ncirts del parlamentarismo y por las co- n 
^ P t c l a s del t ing lado caciquil . Por t an- | á e t r ibu tá r se los abundantemente. 
• al t radicionalismo le c o n v e n d r á apo- ¡ iDe esta .manera, el paso del conie de 
yai' esa reforma que M a u r a insc r ib ió en ! Esteban Collantes por el Min'sterio de 
SU Principal provecto de lev Instrucción pública s e r á reco 
Otrr. n-;0Tv,Ji~ T? J . / * , • . como ejemnlo de honradez, 
v ^ O ^ m p l o . E n M a d r i d l 0 8 maunstas, é iudependencia. de que 
u ous 1ervientes propagandas, l l evan á andamos muy sobrados. 
Y , Á proi>ós!to, ¿ c u á n d o va á reeolver el 
s e ñ o r conde de E s t e b a n Collantes, lo refe. 
rente é. l a c á t e d r a de F i l o s o f í a del Berccho 
vacante por l a muerte del Sr . Giner de los 
M o s ? 
Nos d o l e r í a grandemente vernos obl iga-
dos á rectiflear e l concepto que de l a rec-
titud del s e ñ o r minis tro de I n s t r u c c i ó n p ú . 
blica tenemos. 
ISiga e l camino emprendido nuestro i lus-
tre ex comipañero en la P r e n s a ; saque á 
concurso la p r o v i s i ó n de d icha c á t e d r a , y 
cuente con que la o p i n i ó n sensata é I m -
parc ia l (enemiga del favoritismo y de la í 
int.ernreta<ción canrlchosa de la ley, que 
pretenden a d u e ñ a r s e del Ministerio de I n s . 
t r u e c ó n públ i ca para fines harto conoci- cn tod nosotros, latinos de r a z a ; bár-
dos por l a o r i e n t a c i ó n y l a frecuencia con . 
que vienen actuando) , no h a do regatearle bara Por d origen, por l a reg lamentac ión y 
los aplausos, sino que, por el contrario, ]a forma de disciplina, por l a regularidad-
misma de los movimieutos del individuo, por 
la pose extranjeriza (que tan f á c i l m e n t e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e r á recordado s ;«mpre adoptan los n i ñ o s y los aiolescentes), por 
Otrr. n-;0Tv,J^ i ? J - J • i . oomo ejemnlo de honradez, inflexibllldad I . . , ^-J i , •, . 
o-e.rirmio.  J í os t s , , e, por desgracia, no , cl nombre y por el vestido, hay algo de sim-
D I C E ^ ^ S S E ^ A T O g E R O M A N O » 
LOS JÓVENES 
EXPLORADORES 
Los veíaonos circular por Roma, estos días, 
más numerosos quo de costumbre. Jovencitos 
de todas las edades, ataviados y regimentados 
al uso extranjero. Se les conoce con un nom-
bre extraño y duro, mas nosotros preferimos 
designarlos con el calificativo de "jóvenes ex-
ploradores", aun cuando resulte, m á s bien que 
italiano, bárbaramente italianizado. 
En la barbarie de esa institución bárbara 
pático, ¿ i qué negarlo? Cierto,aire' militar 
gelio, y que en él so custodia, y se practica 
por la Iglesia, maestra de la vida y guía infa-
lible hacia la ^erdad. También entenderían los 
Exploradores al que les declaraso esa palabra 
y les enseñara con el ejemplo, que, además 
do educar al cuerpo para combatir á la inte-
gridad física de la persona y de la Patria, 
es necesario educar también el espíritu para 
vencer igualmente á los enemigos (muchos son 
temibles, porque están más cercanos y son 
más apreciados, arteros y peligrosos) de la 
integridad moral del individuo y de la Pa-
tria, el vicio y el error. 
No ; no se les adoctrina en este sentido. A l 
contrario, la fórmula parece ser: "Todo para 
el cuerpo y nada para el alma". Tanto más, 
cuanto que los ejercicios físicos de los Explo-
radores se practican en días festivos y las 
horas que los cristianos suelen consagrar al 
cumplimiento de sus deberes religiosos, con lo 
cual se estorba, so impide toda educación mo-
ral y religiosa-
E n este punto, la ipstitución de los Ex-
ploradores nos tendrá siempre por declara-
dos adversarios. 
Dadles á «stos jóvenes la debida educación 
moral y roliciosa, y entonces, y sólo entonces, 
podremos suladar en ellos á los verdaderos 
defensores de la Patria,—L. C. 
É ^ C U A R T ^ P L A Ñ A r 
O l U t í I N A L E S D E A C T U . l i m U ) 
E l atropello cometido por las a u t o r i - ' 
dudes francesas con los catól icos de Va-
lence y con el Obispo de esta ciudad—he-
cho del que ayer nos ocupamos—lia te-
nido derivaciones que a f i r m a n y corrobo-
ran los p r o p ó s i t o s sectarios del Gobierno 
de V i v i a n i . , 
Cuando l legó á Valence la orden pro-
hibiendo que el abate M . Desgranges y 
cualquier o t ro predicador dirigiesen la 
palabra á los fieles congregados en la 
Catedral , el d iputado M . de tiailhard-' 
Bancee t e l eg ra f ió a l m i n i s t r o del i n t e -
r i o r p i d i e n ü o la r evocac ión de orden tan 
á r b i t r á r i a . 
Es ta pe t i c ión f u é rechazada por el m i -
nis t ro , que mantuvo c a t e g ó r i c a m e n t e la | 
orden anteriormente dada. 
M . de G a ü h a r d , en v is ta de ello, env ió 
una carta a l mi ,as t ro del I n t e r i o r , cuyo 
texto desconocemos, porque la censura \ 
sólo p e r m i t i ó que 1-ía Cro ix publicase ¡ l a ¡ 
f i r m a de dicho d i p u t a d o ! 
E l espacio que en el d ia r io ca tó l ico d e b í a 
ocupar ese documento aparece en blanco, 
i idicando cómo procede con los catól icos 
esa Francia l ibera l is ima, s e g ú n u n d í a y 
otro o ímos decir. 
No se permite á los sacerdotes l levar 
á los fieles la palo'ora de ü i o s ; se p r u n i -
be á los pe r iód i cos ca tó l icos reproduci r 
las opiniones <lc 'os repretentanies de ta 
n a c i ó n ; se desconocen y v io lan los dere-
chos de c i u d a d a n í a de los subditos f r a n -
ceses que tienen ta osa-Jía de profesar 
ideas c a t ó l i c a s ; y á estos agrar ios se une 
el sarcasmo de declarar que c l Gobierno 
procede as í para que no se rompa en 
I F ranc ia la u n i ó n sagrada: u n i ó n que, por 
j lo visto, qnicren mantener V i v i a n i y sus 
secuaces violentando las conciencias de la 
m a y o r í a de los hijos_ de F ranc ia . 
E l homenaje que á Jo f f r e pensaban 
yófrccér los f r ancó f i l o s ha quedado apla-
zado hasta mejor ocasión por expreso d$* 
seo del g e n e r a l í s i m o f r a n c é s , quo .no juz -
ga oportunas tales felicitaciones hasta que 
haya r azón suficiente para ellas. 
Jo f f r e ha dado una lecc ión de buen 
'.sentido á los f r aneó f i l o s de la izquierda, 
cjue no atienden á razones cuando se tra-
ta de satisfacer sus p r o p ó s i t o s . 
¿ P e r o p o d r á e x t r a ñ a r á nadie que no 
se detengan ante rozones de opor tun idad 
y prudencia, cuando exigencias naciona-
les no han sido bastantes á r e p r i m i r sus 
deseos de llevarnos insensatamente á la 
¡ guerra europea, encadenados á las nac ió -
nes de la Entente? 
E l ex d iputado republicano D . Lu is de 
Zulue ta ha escrito en la revista E s p a ñ a u n 
a r t í c u l o abogando por la r e i n c o r p o r a c i ó n 
de Gibra l t a r á los dominios e spaño le s . 
Varios colegas han reproducido cn to-
do ó en parte el trabajo del Sr. Zu lue ta , 
y han expresado sus opiniones de que el 
tema de , Gibra l t a r debe ocupar en la 
Prensa lugar preferente. 
Entendemos lo mismo, y m u y p r i n c i -
palmente porque, como a l g ú n p e r i ó d i c o 
apunta , son rnuclios los e s p a ñ o l e s que se 
mantienen indiferentes ante esta cues t ión 
que afecta, á u n t iempo, á la digyiidad 
y á los intereses de E s p a ñ a . 
E n cuanto á los medios que el 8 r Z u -
lueta indica para l legar á la r ea l i zac ión 
de tan l eg í t imo ideal , es asunto arduo y 
di f íc i l para ser t ratado en estas breves 
impresiones. 
Mas hemos de adve r t i r que, contra lo 
que el Sr. Zu lue ta cree, la cesión á cam-
bio de Gibra l t a r no s e r í a n suficientes pa-
ra establecer con I n g l a t e r r a una alianza 
prudente y beneficiosa para E s p a ñ a . 
Desde mucho antes que G i b r a l t a r ca-
yese en poder de I n g l a t e r r a , és ta y Es-
p a ñ a eran enemigas irreconcil iables. 
Son razones de í n d o l e permanente, es-
p i r i tua les , h i s t ó r i c a s y g e o g r á f i c a s , las 
que han mantenido y m a n t e n d r á n siem-
pre la opos ic ión de los intereses ingleses y 
españo les . 
S e r í a preciso, p o r lo menos, que des-
apareciera el M e d i t e r r á n e o , para que I n -
g la te r ra y E s p a ñ a pudie ran llegar á la 
a r m o n í a de intereses necesaria para asen-
tar una f i r m e y sincera amistad. 
L a Agenc ia Prensa Asociada nos r emi -
te c l siguiente despacho, fechado en E l 
H a v r e : 
"Comun ican de Bruselas que el cura 
p á r r o c o de Santiago, en l a Misa mayor , 
estando la iglesia llena de fieles, y entre 
' ellos muchos oficiales alemanes de u n i -
forme, p r e d i c ó u n s e r m ó n sobre los de-
beres p a t r i ó t i c o s , y haciendo votos por-
que pron to entre en su capi ta l él Bey 
A l b e r t o . 
Las autoridades alemanas parece que 
toleran éstas y otras manifestaciones se-
mejantes, por ejemplo, la car ta del Car-
denal Merc ier d Arzobispo de P a r í s , por 
est imar que, ^ d a la exc i t ac ión de los 
á n i m o s ev Qetgica, s e r í a m á s peligroso 
repr imiHa* .* 
. ^ o m o se ve, los informadores france-
ses se contradicen lastimosamente. 
Nos han dir.ho revetidas veces que los 
alemanes descargaban sobre los belgas 
los m á s rudos golpes, h a c i é n d o l e s s u f r i r 
toda clase de penalidades y v e j á m e n e s pa-
ra que fueran los subditos del Rey A l -
berto los pr imeros en ped i r á éste y á sus 
alicidos que se concierte cuanto antes l a 
paz. 
¿-i.hora nos cuentan que los germanos 
emplean procedimientos de tolerancia que 
conjuren las i ras populares y les conquisa 
ten las s i m p a t í a s de la B é l g i c a sojuzgada. 
Y resulta, t a m b i é n , del anter ior des-
pacho, que todas aquellas persecuciones 
sufridas por el Cardenal Mercier , de que 
tanto hablaron los p e r i ó d i c o s de las na-
ciones aliadas y sus simpatizantes de por 
a q u í , eran de todo pun to falsas, puesto 
que aJiora nos recuerdan la tolerancia 
que los alemanes dispensaron á los actos' 
del eminente P u r p u r a d o . 
L 'Osscrvatore Romano ha publicado u n 
interesante a r t í c u l o rect i f icando las i n -
exactitudes en que ha i n c u r r i d o el corres-
ponsal d-e u n p e r i ó d i c o norteamericano, 
a l relatar las palabras que oyó á Su San-
t idad cuando f u é recibido cn audiencia 
p r ivada . 
L'.Gsservatpre, d e s p u é s de hacer cons-
tar que el corresponsal citado manifiesta 
e s p o n t á n e a m e n t e que no recuerda l i t e -
ralmente las fiases del Papa, expone la 
a r i ' J u d i^qubravtable de Benedicto X V 
' f ren te á la c o n f l a g r a c i ó n europea, desfru* 
yendo las apreciaciones, algunas tenden-
ciosas, que la Prensa m u n d i a l ha expues-
to sobre pun to tan transcendental. 
Se ha recrudecido l a guer ra en los a i -
res. 
Aviones , iaubes y zeppelines hacen fre-
cuentes raids, con éx i to diverso. 
Y acaso sean és tas las noticias m á s i n -
teresantes—y no lo son. con exceso—•qm 
coniionen los partes oficiales relativos á 
la lucha cn Franc ia . 
E n los C á r p a t o s , donde se desenvuel-
\ ven los acontecimientos m á s importantes , 
j dentro de la marcha ac tua l de las opera-
\cioves, c o n t i n ú a la lucha. 
Parece que los austro-alemanes conti-
n ú a n con éx i to su movimiento envolven-
te del ala izquierda moscovita, avanzan-
do con t a l objeto a l Noroeste del desfi-
ladero de ü s z o k . 
o • 
L O S TURCOS RECHAZADOS 
LONDRES 17. 
S e g ú n parte oficial, en Mesopotaraia 
ios turcos-han sido expulsndos de las po-
siciones que ocupaban al NO. de Shaiba, 
Unos 15.000 turcos fueron rechazados 
i en las c e r c a n í a s del bosque de B i r j i s i r e h , 
! teniendo rr íuchís i íúas baias los otomanos 
y unas 700 sus enamigos. 
El PilHÍE 0:101 CE m m DE IB Í O I 
.ÁPRV i' to TK.;.FOR * FlCO 
PARÍS 17. 
E l comunicado de las tres de la tardel 
dice a s í : 
"Nada que s e ñ a l a r desde el comunica-/, 
do de anoche." 
SOBRF ONA AUDirNCIA DEL PAPA^ 
LAS INEXACTITUDES 
DE DÜ 
SERVICIO TELEGRAFUTO 
BOMA 17. 
Tomando ocas ión de la ex t raord inar ia 
resonancia que en todos los m á s impor -
tantes ó r g a n o s de l a Prensa europea ha 
tenido la reciente c o n v e r s a c i ó n de u n pe-
r iodis ta con c l Papa, L 'Osscrvatore Ro-
mano publ ica u n i n t e r e s a n t í s i m o a r t í c u -
lo, d igno de ser bien meditado por todos. 
Hablando de l a mi s ión y gestiones que 
desde el p r i m e r d í a de su Pontificado 
viene desarrollando b u Sant idad en fa-
vor de la paz, mi s ión augusta impuesta 
por su c a r á c t e r de representante de u n 
Dios de paz y sellada con su au to r idad 
pontif ic ia en presencia de los aconteci-
mientos de l a hora actual , dice que l a 
palabra del Papa no debe en manera a l -
g u n a ser entregada á divagaciones y so-
fisticaciones, como desgraciadamente ve-
mos es tá sucediendo á t r a v é s de la prosa 
de ciertos escritores, que parecen poner 
e m p e ñ o en rebajar l a impor tanc ia de l a 
au to r idad pontif icia, paralizando y neu-
t ra l izando con interpretaciones a rb i t r a -
r ias los saludables efectos de la palabra 
y de la acc ión del V i c a r i o d^ Jesucristo, 
en la t ie r ra . 
A ñ a d e que la audiencia concedida p o r 
S u Santidad al referido periodista no 
t u v o otro c a r á c t e r que el de todas las 
otras ordinarias audiencias que el Papa 
concede diariamente, con l a circunstancia 
Domingo 18 de Abril de 1915. E" L D E B A T E 
especial de que la conversac ión tuvo que 
seguirse mediante i n t é r p r e t e , parque el 
periodista no hablaba f rancés . 
I nd i ca las inexactitudes en que el pe--
ñ o d i s t a incur re a l relatar la entrevista 
eon el Papa, inexactitudes que de ante-
mano a t e n ú a , sin embargo, aj decir que 
no recuerda l i tera lmente las palabras del 
Pon t í f i ce . 
Terminal L'Osservatore l lomano dicien-
do que las supuestas y falsas i n t e r v i ú s , 
que suelen decir algunos periodistas ha-
ber celebrado con el Papa, son dernostra-
e ión i n equ ívoca de lo que es y significa 
la au tor idad del Papa, pero que no co-
rresponden á los fines que acaso se per-
siguen con ellas en lo que se refiere a las 
«rendaderas intenciones del Pont í f ice . 
| Ademas ha sido ligeramente herida una 
mujer . 
| Un av ióu a l e m á n ba dejado caer hoy 
sobre Sittlnjgbourne y Faversham, * en 
| K e n t , algunas bombas, que no han cau-
j sado d a ñ o . 
E l av ión se a le jó hacia Scheerncss, 
siendo t iroteado por las b a t e r í a s ingle-
sas. S i n embargo, l o g r ó escapar. 
Ot ro av ión aloimln ha lanzado cinco 
bombas. 
Cuatro no han causado d a ñ o , pero la 
qu in ta d e s t r u y ó 6 i n c e n d i ó u n coche del 
fe r rocar r i l . H a sido gravemente herido 
u n pa r t i cu la r . 
v i a y á A u s t r i a , entonces F ranc i a y R u -
sia hubiesen encontrado una base de arre-
glo con esta ú l t i m a , Pero dejando sub-
sis t i r l a duda sobre su ac t i tud . Grey fué 
indudablemente la causa de la guerra. S i 
hubiera tomado una decisión inmediata-
mente, en uno 6 en otro sentido, hubie-
se pedido ev i ta r esta ter r ib le crisis. 
BERLÍN 17. 
S e g ú n pa i te oficial, durante la madru-
gada del 15 a i 16 de A b r i l v a r í e s avio-
nes alemanes han bombardeado con éx i to 
DE 709 PRISIONEROS RUSOS,™™* « M * * * t * ¡ a S i a » « & « « t a 
j inglesa del Sudeste. 
Los ingleses d i r ig i e ron contra los avio-
nes u n n u t r i d o fuego. 
Estos han vnolto sanos y salvos á su 
pun to de procedencia. 
^ T ? ^ J j n Ô RADIOTKT.ROR A FTCO 
E X I T O D E L A A R T I I i M í R 1A A U S T R I A C A 
NORDEIOH 17. 
Dicen de Viena con fecha 16, que en 
Blogie, a l Este de Pekokow, ha sido re-
chazado un ataque ruso. 
A or i l las del Nida in fe r io r lo A r t i l l e r í a 
a u s t r í a c a ha incendiado u n depós i to de 
municiones de los rusos. 
Estos han hu ido ante los certeros dis-
paros de la A r t i l l e r í a a u s t r í a c a , abando-
*nando v a r í a s posiciones atrincheradas. 
A r a í z de esta desbandada, los rusos 
ha.n tenido numerosas bajas. 
E n los C á r p a t o s solamente ha habido 
« I g u n o s combates aislados en los montes 
se lvá t icos . 
Como siempre, los rusos, cuya infante-
ría se adelantaba á paso de carga, fueron 
rechazados, habiendo sufr ido importantes 
bajas, a d e m á s de haber dejado en manos 
de los a u s t r í a c o s 450 prisioneros. 
A r a í z de otros combates parciales en el 
valle S t r i j , los rusos perdieron á 260 p r i -
sioneros. 
o 
BERLÍN 17. 
• H a resultado u n sobrante de muchos 
'mi l lones de marcos en el p r imer plazo de 
pago á cuenta del ú l t i m o e m p r é s t i c o ale-
m á n de guerra. 
o 
1 
il 
SERVICIO RAmOTELEGRAFTCG 
POLA 17. 
E l F l amdcnb la t t de la m a ñ a n a dice que 
los pe r iód icos extraujeres y especialmen-
te los franceses, vienen publicando desde 
hace a l g ú n t iempo rumores sobre la i n -
t e n c i ó n de A u s t r i a - H u n g r í a de hacer una 
jta? separada con Rusia, y publ ican toa.i 
clase de sensacionales comunicaciones so-
bre bases fabricadas por ellos mismos. 
. Estos rumores, que han sido desmenti-
dos varias veces por nosotros, no tienen 
•fundamento de n inguna clase. 
E N L O S D A R D A N E L O S 
SERVICIO RAprOTüLEGRAPICq 
OONS'TANTIN'OPLA 17. 
E l G r a n Cuar te l general comunica con 
fecha 16 de A b r i l que la tarde anter ior 
u n acorazado enemigo b o m b a r d e ó s in re-
sultado, desde l a entrada, los fuertes de 
los Dardanelos. 
Las b a t e r í a s turcas lanzaron cuatro gra-
badas , que hicieron blanco en el acoraza-
do, á bordo de l cual es ta l ló u n incendio. 
E l acorazado se a le jó inmediatamente 
con d i recc ión á Tened os. 
L a escuadra rusa ha bombardeado ayer 
A r e g l i y Zungu l dak . 
Su éx i to to ta l consis t ió en haber echa-
do á pique á algunos p e q u e ñ o s veleros. 
E L JAPON E INGLATERRA 
L A mm D E L A P H E N S A 
Algunos pe r iód i cos holandeses repro-
ducen opiniones de la Prensa japonesa. 
I T o k u t o m i n , el redactor-jefe del p e r i ó d i -
! co K o k u m í n Sck inbun , miembro de l a 
A l t a C á m a r a , censura acerbamente en su 
I p e r iód i co l a alianza con Ing la te r ra . No 
'quiere considerar precisamente pesimista 
el porven i r de esta alianza, pero opina 
que no puede seguir sirviendo de p r i n -
cipio para la po l í t i ca del J a p ó m Como en 
Ing la t e r ra reina tan poco entusiasmo por 
la alianza con el J a p ó n , s e r í a peligroso 
para esta nac ión fiarse demasiado. E n la 
• guerra aotual es el J a p ó n , esto afirma 
Toku tomin , u n aliado m u y necesario á la 
( T r i p l e entente, é Ing la t e r ra se esfuerza 
ahora por estrechar m á s a ú n las relacio-
nes con el J a p ó n , pero lo esencial es saber 
si esta alianza ha de permanecer en l a 
actual forma d e s p u é s de la guerra. 
Toku tomin pregunta a d e m á s q u é ac t i t ud 
o b s e r v a r í a Ing la t e r ra ante u n conflicto 
entre el J a p ó n y los Estados Unidos. Y a 
en la ú l t i m a r euovac ión de la alianz,a se 
ha puesto de manifiesto que Ing l a t e r r a 
e s t á decidida á sacrificar al J a p ó n en be-
neficio de N o r t e a m é r i c a . L a alianza se-
r í a , en el caso de u n conflicto, de poco 
valor para el J a p ó n . 
E n el problema chino es sencillamente 
Ing l a t e r r a u n competidor, si no n n ad-
versario del Imper io del Sol Naciente; 
p é r o ya se sabe que un competidor dege-
, ñ e r a f á c i l m e n t e en enemigo. Los ínglesog 
en China han mostrado antes, y ahora 
t a m b i é n , animosidad contra los japone-
,808 y contra el J a p ó n ; por eso resulta 
| imposible en la p r á c t i c a que el J a p ó n é 
! Ing la te r ra marchen de acuerdo en la so-
luc ión del problema chino. 
F ina lmente , el J a p ó n tiene que pre-
guntarse q u é ac t i tud a d o p t a r á Ingla te-
r r a al firmarse la paz. Toku tomin no quie-
re deci r precisamente que Ing la t e r ra no 
merezca confianza, pero señala el egoísmo 
bri tá .nico que se ha manifestado y a antes 
de que I n g l a t e r r a se mezclase en esta 
guerra . 
¿ C ó m o Ing la t e r r a , que sólo piensa en 
sí, h a b r á de proteger los intereses del Ja-
j p ó n 1 Unas veces ca rece r í a de poder pa-
ra apoyar al J a p ó n , otras le f a l t a r á vo-
i l un tad para e l lo ; otra vez le f a l t a r á n am-
bas cosas. 
UN RELATO FALSO DEL "TIMES" 
í El:VICIO nADlOTELEGRAFICO 
V l E N A 17. 
Mient ras que IOG rusos reconocen la he-
roica defensa de Przemysl, el Times pu-
blica a r t í c u l o s de su corresponsal de gue-
rra , Stanley Washburns, en los que afir-
m.i, entre otras cosas, que mientras los 
oficiales t e n í a n sobra de comodidades y de 
v íveres , los soldados m o r í a n de hambre. 
E n contra de esto, el corresponsal del 
pe r iód i co Bcr l ingste Tidende, de Copen-
hague, que es un pe r iód ico poco afecto á 
la causa alemana, dice que el relato de 
Washhurns sobre la r end i c ión de Prze-
mysl es completamente falso. 
S e g ú n un corresponsal d a n é s que acom-
p a ñ a b a á Washburns antes y d e s p u é s de i 
la r e n d i c i ó n de Przemysl , su relato es 
una in famia , y su a f i rmac ión de que los 
oficiales estaban siempre en los cafés, es 
otra falsedad. 
LA SANTA SEOf Y POLONIA 
U IM R !_J TV1 O « 
¿PÉRBIDft DE UH "ZEPPEtM" AÍSTRIfiCO? 
SKRVICIO TEI.EOTJAFTCO 
PARÍS 17. 
E l J o u r n a l do hoy publ ica u n despa-
cho de Roma s e g ú n el cual un Zeppe l in 
a u s t r í a c o ha ca ído en el A d r i á t i c o , aho-
g á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
Este Zeppe l in era uno de los dos que 
Alemania envió á la flota a u s t r í a c a para 
que hicieran servicios de exp lo rac ión . 
E m m p i n 
DEFENSAS BOMBARDEADAS 
8^VICIO_^TIíL¿GRAFTC0 
K N KL.B.R.IÍOB 
/ PARÍS 17. 
• l i a n sido bombardeadas por un aco-
"razado francés," que apoyaba el recono-
cimiento de una escuadrilla de aviones, 
ias defensas de E l b r i c h , as í como los cam-
pamentos establecidos en sus alrededo-
res.. 
SKRVirTO TRT.KGRAFTCO 
VIGO 17. 
E l doctor ruso M i l n e t , que estuvo en 
Ostende con u n P r í n c i p e compatr iota 
suyo asistiendo á 417 heridos belgas y de 
otras nacionalidades en u n hospital pro-
vis ional , ha referido algunos detalles de 
i n t e r é s . 
Los alemanes los hicieron prisionoros 
y los condujeren al camppmento de ü l m . 
E n Noviembre llagaron 2 500 p r í s i o n e r o s 
rusos, 1.500 ingleses y 700 franceses. E l 
t ra to , que era bueno, se m e j o r ó , d e s p u é s 
| de ser vis i tado el campamento por el em-
b a i ^ d T de W Estados Unidos. 
E l doctor M i l n e t t uvo el acierto de cu-
ra r á una h i j a del jefe del campamento, 
consiguiendo lo que no h a b í a n podido 
lograr otros muchos médicos . 
Otras famil ias á quienes h a b í a prestado 
sus servicies, le proporcionaron u n pasa-
porte falso, con el que pudo fufarse á 
Buiza, yendo luego á Genova, Barcelona 
y esta pob lac ión . 
Piensa permanecer a q u í hasta el final 
de la guerra. Su compatriota el P r í n c i p e 
es tá prisionero en S tu t tgar t . 
stasparre 
H e a q u í el texto de la carta que H e n r y 
Sienkiewick, presidente del C o m i t é Gene-
ra l de Socorros para Polonia, acaba de re-
c ib i r de la Santa Sede: 
" I l u s t r e maestro: E n s u s t i t u c i ó n de 
la acostumbrada respuesta te legráf ica . Su 
Sant idad me ha encargado os t ransmita 
la e x p r e s i ó n de los sentimientos de gra-
t i t u d y de paternal afecto que le ha su-
geridu la lectura de vuestra misiva, escrita 
en nombre del C o m i t é General de Soco-
rros para las v í c t i m a s de la guerra en 
Polonia. 
C o n o c e r é i s c u á n intenso es el dolor del 
Santo Padre ante el ter r ib le e s p e c t á c u b 
de las c a r n i c e r í a s y de las ruinas, conse-
cuencia de la guerra actual . 
Como Vica r io de ese Dios misericordio-
so que ama inf ini tamente á todos los hom 
bres y que por todos dió su sangre, sufre 
con todos los combatientes y viste el lu to 
de todas las fami ' ias . Con u n solo y mismo 
amor quiere á todos los deograciados, y , 
como m a n i f e s t ó en el ú l t i m o Consistorio, 
su co razón se estremece al pensar en los 
sufr imientos de sus hi jos, terr iblemente 
demostrados en esta gran c a t á s t r o f e , 
• Puedo, en su nomlu-e, aseguraros que 
vuestro C o m i t é , al socorrer á las v í c t i m a s 
de la guer ra en Polonia, a l ejecutar u n 
acto tan noble y t a n ca r i l a t ivo , ha con-
movido vivamente el paternal e s p í r i t u del 
Augus to Pon t í f i ce . E n sus amados hi jos 
los poloneses- no ve solamente u n pueblo 
sumido en la desolac ión, sino que p a r t i -
cularmente reconoce y a m a á unos seres 
amantes y generosos, adeptos de la Santa 
Sede, incluso hasta el sacrificio. 
Por consecuencia, como Su Sant idad 
ha dado prue-bas de afecto á la ca tó l i ca 
Bélgica e n v i á n d o l e u n mensaje de acen-
to. t^mTiipn boy congratula dp podpi» 
obrar de igua l modo con su amado pueblo 
de Polonia, e n v í á n d o o s los propios ofreci-
mientos que á los belgas, en su nombr-3 
y en e1 dpi S?cro Colegio, y exipresandoos 
su esperanza de ver d i sminu i r las desdi-
chas de Polonia y de tverla for talecida 
frente á, sus dolores. 
A d e m ó s de esto, Su Pant idnd rat if ica 
sus f e l i c i t a c í r i e s á vuestro C o m i t é di1 
Socorros por la ges t ión altamente cari ta-
t i v a con que remedia aquel estado de ne-
cesidad, y en testimonio de su paternal 
c a r i ñ o pnra toda la nac ión polonesa, en-
vía , desde el fondo de su corazón , su anos 
tó l ica b e n d i c i ó n á cuantos os apoyaren en 
vuestra obra, y en pspecial á vos y á los 
F i r m a d o : P . CARDENAL GASPARRI.** 
I N G L A T E R R A P A G A R A 
HABLANDO C3N EL PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana coa £ . M . 
Solicitó y obtuvo permiso del Monarca pa-
ra no desi/achar el próximo lunes, con moti-
vo de su viaje á Barcelona. 
Le Barcelona ba recibido el Sr. Dato in-
finidad de telegramas que expiden varias en-
tidades invitándok- á visitar sus respectivos 
Centro*. 
Se les ha contestado que es Uú la premura 
que ias circunstancias imponen, que lamen-
tándolo mucho, no podrá complacerse en ha-
cer las visitas á que ae le .invita, agrád-cien-
do extraordinariamente la deferencia que se le 
hace. 
Muchos periodistas también le han escrito 
solicitando les conceda hora para celebrar di-
versas interviús. 
Contestó el Sr. Dato que tendrá mucho gus-
to en recibir á la Prensa en general. 
Ayer 'almorzó el presidente del Conse-
jo con el eminentísimo Cardenal Primado. 
A l almuerzo asistió también el ministro de 
Gracia y Justicia. 
F I R M A DIÜT, R E Y 
De la Presidencia, 
Declarando que no ha debido suscitarse la 
ooaüpeLencia promovida entre el {>obernadov 
civil y el juez de Instrucción de j a é n , acer-
ca do una causa incoada contra la Adminis-
tración de Consumos y varias personas, en 
Torre del Campo, por allanamiento de mo-
rada. 
Decidiendo á favor de la Administración la 
competencia suscitada entre el gobernador ci-
vi l de Canarias y la Audiencia territorial de 
Las Palmas, á propósito de un juicio de in -
terdicto. 
Iden á favor de la Administración la com-
peteucia entre el gobernador civil de Baleares 
y el juez de Instrucción de Inca, á propósi-
to de unas denuncias hechas por la Guar-
dia civi l . 
Declarando mal suscitada y absteniéndose 
de proveer en la competencia entre el gober-
nador civil de Barcelona y el juez de prime-
ra instancia de la Barceloncta, en un juicio 
entablado contra la "Compañía de los •Ferro-
carriles del Norte. 
POR LOS WINISTERiOS 
D E GOBEHXACION 
E l ministro da la Gobernación recibió ayer 
mañana la visita de una Co.xisión de prof so-
res de billar, que fué á interesarle en la de-
rogación de las disposiciones que i-estringen el 
funcionamiento de las Academias y machis de 
billar. 
El ministro no ocultó á los comisionados 
lo difícil que es acceder á lo que piden y les 
envió á la Dirección general de Seguridad, 
para .que hablen con el Sr. Méndez Alanís. 
El Sr. Sánchez Guerra comunicó telefóni-
camente con Barcelona. 
De maxlru^aila. 
El subsecretario de Gobernación dijo esta 
madruga.da que en el pueblo de Scnta Ma-
ría de Huerta (Soria) ha perecido á conse-
cuencia de un desprendimiento de tierras ocu-
rrido en E l Tejar el obrero Paulino García 
Sánchez; y que á las diez y seis y treinta de 
la tarde llegó ayer á Santander el genend 
Rüyes, al cual dará una conferencia en el 
Ateneo, siendo después obsequiado con un 
banquete. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
l a s R-oaJw* liccínclas matrimoniales. 
Por el Miniaterio do Gracia y Justicia se 
ha dictado una Rgaj orden, que a>er pubucó 
4a Gaceta, llamando la atención de la .Noble-
za titulada sobro el incumplimiento de os 
preceptos legales que obligan á los titula-
dos, así como á sus hijos é inmediatos su-
cesores, á solicitar Reales licencias para con-
traer matrimonio. 
" S i ha de permanecer la Nobleza—dice la 
Real orden en su preámbulo—siendo una ins-
'tniJáóü social, una clase escogida de la na-
ción; clase que no sólo se destaque como mo-
numento viviente de nuestras antiguas glorias 
y testimonio fehaciente do los bloques sobre 
que se asienta la existencia misma de la Pa-
tria en el transcurso de los siglos, sino ade-
más como ejemplo de vir tud s cívicas vivif i -
cadas por un espíritu de mayor abnegación, 
de más exacto cumplimiento del deber y de 
más escrupulosa austeridad ciudadana, es in-
dispensable que preste mayor acatamiento á 
las leyes; pues la transgresión por ella os de 
consecuencias sociales incomiparablementc mós 
graves." 
En vista do la frecuencia con que se falta 
á lo preceptuado, solicitando desnués indul- ; 
to, .S.»M. el Rey ae ha dignado disponer: 
"Que no se otorguen en adelante más indul-
tos á los •ruia oontrajeron matrimonio sin el 
permiso Real, y para aquellos obligados á 
solicitarlo y que no lo hubiesen hecho, r rgi rá 
también esta negativa, y por lo tanto, la apli-
cación severa de la sanción impuesta por la 
ley 9.", título 2.°, libro 10 de la Xovísima 
Recopilación, si no solicitan el indulto en el 
término do un mes, contado ta-rsbién desde 
la publicación de esta Real orden en la Gar 
ceta de 3Iadrid." 
OTRftS NOTICIAS 
Se encuentra en Madrid nuestro antiguo 
compañero on la Prensa, el gobernador de A l -
bacete, Sr. Mendaro. 
—También se encuentra aquí otro antis-no | 
compañero nuestro, el gobernador de AJican-
ie, Sr. Fernández Ramos. 
REGRESO DE BESADA 
Regresaron ayer á Madrid, de su excursior* 
por Andalucía y Marruecos, el presidente del 
Congreso, Sr. González B.súda, y sos acom-
pañantes . 
Ea la estación esperaban muchos amigo.-í 
políticos y particulares de los viajeros, el 
' orá'-nal del Congreso y del Ministerio de 
Hacienda. 
El Sr. Ordéñeií, subsecretario da este úl-
timo departamento, apenas descansó algunos 
momentos, marchó á su despacho oficial, donde 
le visitaron, dándole la bienvenida, tanto el 
a'to personal del ministerio, como muchos de 
los amigos que no Judiaron bajar á la esta-
cón, y los perioaistas. 
Con todos conversó amablemente, exponien-
do las impresiones del viaje, que han sido 
muy agradables, pues el tiempo les ha fa-
vorecido mucho, especialmente en las tierras 
africanas. 
MADRID. Año V. Núm. 1.25? 
Para juzgar los ejercicios de oposición t 
mencionada cátedra de Soeiología> ^ 
signado el Tribunal siguiente: ' ^ 
Presidente, D. Vicente ^. lutamaría H,. n 
des. 06 t a V 
Vocales: D. Eduardo 8an>5 Eseartín 
Eduardo 1 barra y I h Alberto Gómez [Zfll • ^ 
Suplentes: D. Miguel Assín, D. JQ!?^ 
k g a Gasset, D. Joaquín Hazaña y D s ^ 
tián Carrasco y S i t i a M ' ^ 
E l Real Conservatorio Nacional de M ' 
y Declamación convoca á quienes d(W ^ 
riflear el examen de ingreso ó dar vV*" 
académica á sus estudios privados. Lor. ^ 
menr s se verificarán en el próximo j ^ 
Las instancias de unos y otros se dir ",D'-0' 
al director del Conservatorio y se prespnf ^ 
en la Secretaría, del 1 a! 10 do Mayo, 
Los demás detalles de la convocatori 
den verse en la Gaceta dé ayer. ^ 
I,a Dirección general de Agricultura, Jr 
y Mont a convoca oposiciones entre lo8 
ritos agrícolas con título oficial, para la ^ P6-
visión de nueve ayudantes cuartos derg^*" 
ció agronómico, con categoría d© ofieJdl 
quintos do Administración. * 
Los exámenes comenzarán el 1 de Septj 
bre, en la Escuela especial de Ingenieros ÁsÜt' 
nonos. ^ 
I as instancias se presentarán en la TM 
ción general que com oca, antes del-30 ^ j6" 
nio. 
Para estas oposiciones se ha nombrac 
siguienío Trihunal: 
Dou León Laguna y Fumanul, p r ^ 
te; D. Guillermo Quintanilla, D. Pablo R^" 
ra y D. Antonio Fuerte, vocales, y D. Tl 
María Soler y 'Carrera, secretario. 
iotas éa sociaóaó. ÍDo ía (¡Basa *$zaL 
U CULPABLF CE LA RUERAA 
T A U B E S Y AEROPLANOS 
SERVI CJ O^A DTOTKLEGRA FlCO 
(VERSION ALEMANA) 
NORDEICH 17. 
L a Agencia Reuter ha mandado el s i-
guiente telegrama de Londres, con fecha 
,16 de A h r i l : 
9 H o y de madrugada, aparecieron dos 
d i r ig ib les alemanes por encima de Essex. 
Lanzaron cuatro bombns, que no causa-
ron d a ñ o alguno. 
T a m b i é n lanzaron bombas sobre Hey-
bridge. A unos tros k i lóme t ros de distan-
eia de este ú l t i m o puerto se han incen-
diado algunas casas. Los aviones segnía.n 
,«1 curso del río Blackwater . 
Por la m a ñ a n a temprano a p a r e c i ó u n 
avión a l e m á n procedente del mar Blanco 
sobre Lowers tof y t i ró tres ó cuatro bom-
bas. 
E n el acto se oyeron tres e^v^oaes, 
9 un e o b e r t Í 7 o d^ maderas sé incenditV: 
UNA INTERVIÚ DE M. BOU 8N 
E l t í a w York H e r a l d publica una i n -
t e r v i ú de M . B a l l i n , el director de la Com-
p a ñ í a " H a m b u r g o A m é r i c a " , y uno de 
los familiares de Gui l le rmo I I . 
E n esta i n t e r v i ú M . B a l l i n inserta par-
te de una conve r sac ión que t u v o recien-
temente con el Emperador en el Cuar te l 
General. Versando, l óg i camen te , la con-
versac ión -icerca de la guerra, e l Kaiser 
dec l inó toda responsabilidad en cuanto á 
| és ta . 
" N o he deseado j a m á s la guerra—ime 
d i j o el E-mperador—-. D u r a n t e mis vein-
t i sé is a ñ o s de reinado, cada uno de mis 
actos demuestra que no be querido pro-
vocar n i esta guerra n i otra a lguna ." 
j —Entoirces — p r e g u n t ó el correspon-
sal—, ¿á q u i é n considera responsable? 
—Todos ter.emo?! la evidencia de que 
esta guerra ha sido encendida por Ing la -
t e r r a — r e s p o n d i ó M . B a l l i n — . Creemos 
s incpran¡en te que s i r E d w a r d Grey ha 
podido evi tar la . Si desde el p r imer d í a 
Imb ié r a dicho que Ing l a t e r r a r e h u s a r í a 
el «ombnt ip r>or rtu^Rtloíies de Krvtf»»** 
- — t i x z s ' T c s z X i á » solamente á Ser-
PFRVTRTO TKT.KORAFTCO 
LONDRES 17. 
S^+icforvfnria^^^tí» ouedado resnel-
to el incidente del G u i l l e r m i v n , pues I n -
glaterra p a g a r á á los propietar ios ameri-
canos e1 precio que D T el c^rsramento b u -
bieran obtenido en Hamburgo , á. m á s de 
los gastos y e l retraso. 
OEXTRO MATJRTSTA 
— o — 
E L DISCURRO DE MAURA 
Según acuerdo de la Junta directiva, maña-
na 19, á las nueve de la noch", terminará 
la entrega de localidades á los socios que no 
las hayan recogido todavía, para la conferen-
cia del Sr. Maura en el teatro Keal. 
Disposición del conde de Fsteban Collantes. 
B l ministro de Instrucción ha ordenado 
clausurar los padeos oficiales del teatro Real 
durante la conferencia que allí ha de dar ei 
día 21 el Sr. Maura. 
D l S T S m U C l O N F E s o c e m o s 
o 
SKHVK'IO TEI.EOKAF1CO 
MURCIA 17. 
En el palacio episcopal se ha reunido la 
Junta de defensa para acordar el reparto 
de los socorros allegados para rcnu-'liar la 
crisis económica de esta provincia. 
Presidió el Prelado rio la diócesis, quien 
proounció un elocuente discurso, dando d'ta-
llada cuenta, de las gestiones realizadas en 
Maílrid por la Junta y expresando su agra-
decimiento por el concurso que han prestado 
significadas personalidades de la poCítiea, en-
tre otras el Sr. La Cierva. 
Los rouni./os acordaron que el ilnstnsimo 
señor Obispo se diri ja al ministro de Estad > 
para, que gestione cerca de los Gobiernos de 
Franxia ó Inglaterra den todo género de fa-
cilidades para que las Comriañías ferrovia-
rias francesas organicen el servicio adeouado 
para el transporte de la fruta murciana coi. 
rh-stino á Londres por la vía Bolop--ie-sur-Mer. 
E i - almentc se hizo la ..'istribución de las 
14.H50 peseta^ reoaudadn.s enírc los p-ucblo^ 
Toia, necesitados de la provincia. 
E X P E R M A I L U S T R E 
Dice un p e r i ó d i c o de .Santander: 
"Se encuentra gravennente enferma l a 
respetable s e ñ o r a viuda de Cos, madre del ' 
emineuus imo Cardena l -Araobí s ipo de V a l i a , j 
dolid. 
Con este motivo ha llegado á T e r á a , don- ' 
de reside dicha s e ñ o r a , su otro hijo el ¡ l u s . 
trísi iaio Prov.eor de la Catedra l de V a l l a -
dol id. 
D e Santander se pusieron ayer gran nú-
tcero de telegramas i n t e r e s á n d o s e oor la 
salud de tan bondadosa s e ñ o r a . " 
Hacemos votos por que Dios conceda á 
la i lustre enferma, una pronta m e j o r í a , s i 
así le co aviene. 
U N ALMUEf íZO 
E)n l a reHidencli del Oardenal .Arzobispo 
de Toledo, Sr . Guisaso la , « e c e l e b r ó a - e r i 
m a ñ a n a un almuerzo, a l que asist ieron, i 
entre otras personas, e l Nuncio A p o s t ó l i c o , ! 
m o n s e ñ o r Ragoness i ; el presidente del C o n . i 
sejo; loes ministros de la G u e r r a y G r a c i a 
y J u s t i c i a ; los Obispos de M a d r i d - A l c a l á y 
S i ó n , e l auditor de la Nun-ciatura, monse. ¡ 
ñor So lar i , y los marqueses de Comil las y 
C a n Miajas. 
F A L L E C J M I E N T O S 
E n S i g ü e n z a h a fallecido repentinamen-
te, e l muy i lustre Sr . D . Q u i n t í n R a m í r e z ; 
dignidad de arcediano, provisor y v icario 
general de aquel Obispado. 
Hacemos presente á su faímilia e l testi-
monio de nuestro pesar. 
— E n Londres h a fallecido la condesa v i u -
da de Moreda, esposa que f u é del general 
c a r l i s t a D . R a m ó n C a b l e r a . 
- — H a entregado su a lma á Dios, en Be;, 
tanzos. e l notable Jurisconsulto y c a t ó l i c o 
inteigérTimo, D . Antonio Naveira Pato. 
A isu hermano, nuestro querido amigo 
D . V í c t o r , y á toda su famil ia , hacemos 
presente nuestro p é s a m e m á s sentido. 
— E n la m a ñ a n a de aver fa l lec ió en M a -
drid , v ic t ima de una r á p i d a enfermedad, 
D. V e n t u r a Eáibrega, á c u y a famil ia signi-
ticajmos la parte que tomamos en su dolor. 
TOMA D E DICHOS 
E n la tarde de ayer se celebro l a toma 
de dichos de la s e ñ o r i t a P i l a r P r a s t y Ro_ 
drfiguéa de L l a n o , hermana del alcalde de 
Madrid , y el abogado T>. Pranclaco R u i z 
de Velasco , hijo de d o ñ a M a r í a M a r t í n e z de 
Velasco. 
L a boda se ver i f i cará e n breve. 
BODA 
E n l a iglesia de Santa C r u z se c e l e b r ó 
ayer la boda de D. E m i l i o R o m á n y C o r t é s , 
con la señor'ta M a r í a Mira de la V e g a . 
F u e r o n padrinos los t í o s de la .novia, 
d o ñ a Rosar io de la Vega, y D . R a f a e l M i r a , 
acaudalado comerciante de esta corte, ac-
tuando de testigos, por parte del novio, 
el conde de S e p ú l v e d a ly el ahogado don 
Octavio Av i la , y por parte de l a novia, e l 
catedr /Uko de la Univers idad Centra l , don 
J o s é M a r í a O l ó z a g a y los Sres. G ó m e z I r a -
che y Ort i z Angulo. 
• E l padre Calroena bendijo la u n i ó n , y 
o r o u u n c i ó una conmovedora p lá t i ca a lus iva 
a l acto. 
V A R Í A S 
C o n t i n ú a en el mismo estado de grave , 
dad D. Jul io Labaven . 
— E l lunes, 26 del corriente, se ce'ebra-
r á la boda de la s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a K e : r a 
y Ga,sset, con el corrandante de E s t a d o 
Mayor D . E d u a r d o Baselga. 
— H a regresarlo de C ó r d o b a e l duque <!© 
O s u n a y de Uceda. 
— H a regresado á Madrid «1 c a p i t á n ge-
n e r a l de la A r m a d a S r . V i n l e g r a . 
A U D I E N C I A S 
Ayer por la Oirmana fueron recibidos por 
Su Majestad el Key, el magistral de la Ca-
tedral de Oviedo, D . Leandro Sánchez, que 
predicó en Palacio, durante la pasada Se-
mana Santa, el sermón de "Las Siete Pala^ 
bras", y se despidió del Monarca por 
sadr para la capital asturiana; el fiscal del 
Tribunal de Cuentas, D. Pedro Seoane; los 
Sres. D. Eugenio y D. Avelino Montero Ville-
gas, e l conde do Mareuil, D. José Gómez Oca-
ña, D . Carlos Salamanca y D . Faustino A r -
enilla. 
También ciinipliinentaron al Monarca los 
Sres. Adaro, Madariaga y Villares Amor, que 
en nombre de los ingenieros civiles dieron 
las gracias á S. M . por haber asistido á la 
imposición de la cniz de Isabel la Católi-
ca al Sr. S''enz Santamaría , y el senador 
Sr. García Molinas, que como presidente de 
la Eederación de Foot-hall, expresó al Mo-
narca su reconocimiento por la copa que ba 
regalado para el campeonato. 
F U N E R A L E S REGIOS 
A las once de la mañana celebróse ayer 
en la capilla de Palacio los anunciados fu-
neraks por los Reyes Doña Isabel M y Don 
Francisco de Asís. * 
El piadoso acto fué presidido por el jefe 
superior de Palacio, marques de la Torreci-
lla, á quien acompañaban el general Aznar, 
el duque de Santo Mauro y el marqués de 
Viana. 
Ofició un capellán de altar, y la Ca^ilia d<! 
música ín te r - re tó la Misa de Réquism, del 
maestro Zubiaurre. 
Concurrieron nutridas representaciones de 
Grand's de España, clases de etiqueta, ayu-
dantes de S. M . , oficialidades de Alabarderos 
y Escolta Real y el alto personal palatino. 
Entre las señoras oue asistieron, figura-
ban las duquesas de San Carlos. Conquista 
y Vistahermosa; las marquesas de Comillas, 
Valdfiolmos y Santa Cristina; las condesas 
de T o n * Arias y los Llnnos. v Iog señoritas 
de Heredia, l o y g o r r i y Ber t rán de Lis. 
OTRAS N O T I C I A S 
flúa Infanta Doña Isabel visitó á las Rei-
nas Doña Victoria y Doña María 'Cristina. 
Por la tarde estuvo el Rey en la Casa de 
Campo, permaneciendo en el Tiro de Pichón 
hasta el anochecer. 
C O R R E O S M E E G R A F f t 
O a j a postal de Ahorpog,1 
U n a reforma de transcendental importait 
•cia cera i m p . a n t a ü a en breve, gracias 
labor infatigable del dire-tor general dr 
Correes y T e . é g r a f o s , Sr. O r t u ñ o . 
Se trata de l a - a j a postal de Ahorros » 
en ella p o d r á n nacer iu-posiciones todos 
e s p a u o l e ¿ , en las ofic.nas de Correos de 
p a ñ a , desde una pe- íeta, n .ónimum que^ 
ai iut i t i rá como apertura de l iurcta; deven, 
gando i n t e r é s las imposiciones hasta ó.Oút 
pesetas, limite lijado por las Cajas de Alio 
n o ce Madrid y Barce lona, 
P a r a faci l i tar el ahorro en cantidades 
menores de una peseta, se c reará un sello 
de la C a j a de Ahorros , de cinco céntimos, y 
se adher rán á una hoja fa-alitada A tod» 
e l m u n i o en las oficinas posta'.es, y una vei 
couiidetada una pese.a, ya puede abrirse 1» 
l ibreta; t a m b i ó n h a h r á sellos de una, tre» 
y cinco pesetas, vara mayores imposiciones 
L a Caja f ac i l i t ará ade r í l s la admisión di 
herencias, premios de ia L o t e r í a , ó eeonô  
m í a s anteriores á esta i n s t i t u c i ó n de aho-
rro, y que un individuo quiera así colocar. 
T a m b i é n se p o d r á n abr r libretas á nom. 
bre de Sociedades bené f i cas , de socorros 
mutuos, Oooperativaa, etc., etc., pudendo 
sor esta-s i m p o s i c i ó n os d ie i veces mayorí» 
que las individuales. 
Por últitmó, la m u j e r que esté casada, 
los menores a ú n sujetos k t,'*^"ra. n^pífi. 
poseer libretas de l a Caja postal d« Alu). 
rro-s. sin el conocimiento de Bku> r^reseft-' 
tantes legales. 
Cotunemoración de nn aniversaria 
I/os d ías 22 y 23 del c o r r i e n t é mes se c«. 
l e b r a r í n varios actos de c a r á c t e r artístico 
y l i terario, en conmemorari :n del próximo 
m versarlo de la c r e a c i ó n del Cuerpo di 
T e l é g r a f o s . 
El día' 22,_ por ]a no-íhe, dars a u em-
ferencia D. Manuel Hidalgo, pobrS él tema 
"Ideales t e l e g r á f :os", y se leenln traba'os 
de les Sres. Jackson V e y a n , Diez d« Teja-, | 
da. C a m i n o Nessi y otrfrs. 
E l d'a 23, por la tarde, se c e r r a r á ni 
concierto, y á las diez de la noche, el «efior 
L ó p e z Cruz d a r á una conferencia sobre "U 
p s i c o l o g í a del progreso". 
E s t a s solerrnidadefl ban «ido orgMln. 
das por el Centro T e l e g r á f i c o Español, y 
las p r e s i d i r á el director general de GomuaL 
ca-ciones, Sr. O r t u ñ o . 
El periódico oficial de ayer publioS, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Fomento.—Keal orden disponiendo que en el 
plazo d;1 quince días entren en vigor los pre-
ceptos del Real decreto de 2 de Enero dé 
1914, que regala la emigración por Gibrat 
tar. 
Hacienda.—Disponiendo que desde el fl» 1 
de Mayo se admita para su pago el cupótf 
núm. 56 de los títulos de la Deuda anoortú»' 
ble al 5 por 100 de las emisiones de 191», 
1902 y 1906 y los títulos de la expresad» 
Deuda y emisiones amortizadas en el sorteo 
verificado el 15 del actual. 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
T Ú R E I N A R A S . -
o — 
M á * consasrracioB* 
Tía sido consagrado al Sacratísimo Corazón 
de Jesús el hogar de la señora doüa wñ* 
Lampos, viuda de Rozalem. 
Hoguntos á nuestros suscriptnres se 
s i r v a n inanifcstimios las (íeflrlenóihl 
«l»!e haMcn on el ?epai-t«i rte^ pPrió(1?ro, 
E L !>Vn VPK leí era r e t i l ñ r s e a u t e « 
de ias uueve Ue l a n i a í i u n a . 
Se convoca concurso entre los médicos ac-
tivos del Cuerpo de Sanidad exterior pertene-
cientes á las clases de oficial de tercera y 
cuarta^ para la provisión de las plazas crea-
das por los vigentes Presupuestos, en las es-
taciones sanitarian de Ssn Sebastián én la 
Gomera, Santa Cruz de Orotava y Castellón, 
dotadas con el haber anual de 2.500 pesetas, 
la primera, y 2.000, las otraü. 
Para aspirar & estas plazas y á. sus re-
sultas, se presentarán las solicitudes en el 
Ministerio de la Gobernación, dentro del plazo 
de diez díaB. 
Se anuncian oposiciones libras para proveer 
la cátedra de So«iología, vacante en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, dotada con el sueldo anual de 5.00O 
pesetas. 
\K>Ú aspirantes presentarán sus solicitudes 
al Ministerio de Instrucción pública, en el pla-
zo de dos meses. - ' -
NOm OFICIOSA 1 | 
£ a Rmlga óz fumisía* 
•En el Gobierno civil se ha, f a c i l i t a d o ^ 
nota oficiosa acerca de la huelga de ^ ^ y ^ 
"Como protesta contra compañeros de ^ 
ller que no pertenecían' á la Sociedad 
obreros fumistas, abandonaron el trabajo & 
11 ó 12 obreros. ^ 
Estos obreros venían siendo s0í'temí}c)S 
fondos de la Sociedai, y habiendo preteD<"J¡ * 
volver al trabajo, no fueron admitidos, ]m 
afirman éstos, por acuerdo de los P 3 ^ 0 0 ^ I 
Para cortar el gasto social que este e ^ ^ 
de cosas suponía, y para que desapareóle 
veto de los patronos, se declararon los o ^ j 
ros en huelga, y al declararla " ^ ^ ^ ¿ o s 
sus reivindicaciones las de aumento d6 ^ 
reales en el saíario y otras concesiooe» eo 
horas de trabajo. . 
BJ gobernador, después de laboriosas 
tiones, creyó baber logrado la soíuC"'n8fr0.' 
las siguientes bases, aceptadas por '^J jLj^ f 
nos y, en principio, también por la Corro 
de obreros: ^ 
Primera Los patronos admitirán ^ 
vo en sus talleres á los obreros c'ue. ^jej 
\ lugar á esta huelga retiránciase del tra |!|| 
y serán admitidlos en primer tfnnino e 
vacantes de sus clases respectivas, si 
ahora lo so'ILcitan. tu-c*"* 
•Segunda, E l sueldo mínimo de lo* v ^ 
será en adelante de 11 reales (basia 
• era do 10); y • t „ í' 
Tercera. Los patronos so eomprem^ ^ 
' acatar y cumplir ias disposiciones qn ^ 
'pecto á salubridad de los talleres hay»" ^ 
ó dicteai las «ntoridacles corresp0---' 
tes.'' " 
MADRID, Año V. Nóm. 1257. E L D E B A T 
Domingo ÍS de Abril de f9f5. 
ÜLTiWA HORA D E L A G U E R R A 
El parte oficial francés 
de las oncv; de la noche. 
PARÍS 17. 
E i Nuest ra S e ñ o r a de L o reto hemos 
parado en seco en ia noche del viernes al 
s á b a d o tres contraataques menos fuertes 
que los de la noche precedente. 
JSn el valle del ¿ l a p e nuesU'a A r t i l l e r í a 
¡pesada ha bomíüsardeado las gru tas de 
Pasly, cjue s e r v í a n de abrigo á las tropas 
alemanas. 
l^as explosiones sucesivas han testimo-
niado el hundimiento de varias de ellas. 
E n Ohampagne, en el Noroeste de Per-
ibes, enemigo ha hecho estallar dos 
minas en las proximidades de nuestras 
trincheras, ocupando los hoyos; le hemo.í 
.•schado en soguida de uno y ha conservado 
el otro. 
Ninguna parte de nuestras t r incheras 
|ia sido ocupada por los alemanes. 
No lejos de al l í , en el Nor te de Mes-
gjjí u n ataque contra uno de los salientes 
de nuestra l í n e a ha sido f á c i l m e n t e re-
a 7xi do. 
E n Woevre combates de A r t i l l e r í a , es-
pecialmente en la r eg ión del bosque de 
jyíortmare» 
E n los Vosgos hemos realizado sensi-
bles progresos en ambas m á r g e n e s del r ío 
Feoht. 
E n la o r i l l a Nor te nos hemos apodera-
do del e spo lón Oeste de Li l iakerwasen, 
Oeste de Metzeral , y hemos desembocado 
en el barranco que desciende hacia el 
Faeht . 
E n la o r i l l a Sur nuestros Cazadores, 
d e s p u é s de u n br i l l an te ataque, han toma-
de la cima de Sehnepfenrieth K o p f (1.253 
metros de e x t e n s i ó n ) , punto culminante 
de l macizo que separa los dos valles que 
te rminan en Metzeval. 
• U n av ión ing lés ha derr ibado á o t ro 
a l e m á n en Bé 'g i ca , cerca de Boesinghe. 
E l aparato ha ca ído en nuestras l íneas , 
m a t á n d o s e el pi loto. 
E l obseU/ador ha sido hecho prisionero. 
Uno de nuestros .dir igibles ha ibombar-
deado la es tac ión y cobertizos de la avia-
c ión de Fr ibursr - in-Brisgau. 
SBTBVT GI^R^IOTELB^AFICO 
Comunicado oficial 
del Cuartel general alemán. 
NORDEICH 17 (23,30). 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dice 
de l teatro occidental de la guer ra que 
ayer t a m b i é n los ingleses emplearon al 
Este de Ypres granadas y bombas que 
producen gases asfixiantes. 
E n la vert iente Sur de la a l t u r a de 
Loret te , ios alemanes perdieron u n pe-
q u e ñ o pun to de apoyo de 60 metros de 
ancho por 50 metros de fondo. 
E n la Champagne, al Noroeste de Per-
thes, y d e s p u é s de haber causado exten-
sas voladoras, los alemanes tomaron a l 
asalto u n grupo de fortificaciones. 
Es ta m a ñ a n a f r acasó u n contraataque 
emprendido por los franceses. 
E n t r e el Mosa y Mosela t u v i e r o n lugar 
violentas luchas de A r t i l l e r í a . 
Cerca de F l i r e y los franceses atacaron 
varias veces, siendo rechazados, con ele-
vadas p é r d i d a s . 
Joseljto lancea con bastante movimiento de 
peanas. 
E l de Santa Colonia pega de firme y mata 
dos pencos. 
Los diestros se lucen en quites. 
Joselito muletea cerca y con mucho adorno. 
Toca los pitones del bicho y le limpia el 
hocico con su pañuelo. 
Sigue pasando cada vez más confiado y 
artístico. 
Pincha tres veces y oye pitos. Otro pincha-
zo feo y después •n'escabella. (Hay de todo.) 
Cuarto. Marinero, negro y bien colocado cb 
herramientas. 
Belmonte torea de capa con lucimiento y 
termina con un recorte ceñidísimo. (Ovacioné • ¿ y j ^ ^ 
Marinero cumple con los de aupa, derri-
bándoles dos veces. 
José y Juan muy lucidos y oportunos. 
Belmonte trastea confiado, rematando al-
gunos pases arrodillado. 
Da uu pinchazo bueno, y luego, tras unos 
cuantos pa-̂ es más, deja una estocaba entera, 
algo pasadita, que mata. (Ovación y vuelta.) 
Quinto. Favorito, cárdeno, de buena estam-
pa y con dos superiores pitones. 
Gallito cambia de rodillas. (Ovación.) 
Después lancea bien. 
Entre los espadas se entabla un verdadero 
pugilato para ver quién gana á quién. 
Los quites que se suceden son estupendos, 
por lo cerca y artísticos que los hacen. 
Joselito termina uno de rodillas, dan.ío ia 
espalda al bicho. 
Este se arranca, enganchándole por la oha-
quetilla. ftesulta ileso. 
Sigue loreando en mangas de camisa. 
Después eoge los rehiletes, clavando cuatro 
pares á cuál mejor. (Ovación.) 
Joselito hace una faena superiorísiraa, dan-
do oases de todas las marcas. (Ovaieión.) 
Deja media estocada arqueando el brazo, 
un pinchazo malo y después una estocada 
con argumentos s ó ü d o s , las aseveraciones de 
éste. 
E l joven orador demostró de modo cum-
plido su gran cultura en los estudios sociales, 
y estuvo afortunadísimo de palabra, siendo 
aplaudido con verdadero calor por gran par-
to del auditorio. 
Sociedad A n í l f l a m e n q u i s t a . 
Don Cayetano Redondo dará hoy, á las sie-
te de la tai-de, la segunda conferencia de la 
E l Sr. D a t o esc r ib ió en el aeto u n a 
ta r je ta para S. M . e l Rey. 
A l arrancar el t r en , el Sr. Dato fué 
aplaudido por sus amigos. 
SERVICIO JELEGBAPICO 
BARCELONA 17. 
C o n t i n ú a n - c o n ^ r a n ac t iv idad los pre-
parat ivos para rec ib i r a l presidente del 
'onsejo. Muchas Sociedades han avisado 
serie de las organizadas por esta Sociedad, á sus miembros pa ra que acudan á reci-
en el salón de actos del Centro Instructivo 
del Obrero (Olmo, 4). 
La conferencia, que será pública, versará 
acerca del tema "Los toros, producto de la 
Instátuto Español Ortminológico. 
Este Instituto ha celebrado una sesión ex-
traordinaria, en la que, entre otros acuerdos, 
se tomó el de nombrar presidente honorario 
al doctor D. Joaquín V . González, penalista 
argentino. 
También se acordó organizar una serie de 
conferencias universitarias que, de acuerdo 
con los señores rectores correspondientes, ten-
drán lugar en las distintas Universidades es-
pañolas en diferentes cursos. 
La serie del año actual se desarrollará en 
la Universidad Central, bajo la presidencia 
del señor rector de la misma, ilustrísimo se-
ñor D. Rafael Conde y Luque, y se inaugura^-
rá mañana, lunes, á las cinco en punto de 
la tarde, en la Facultad de Derecho. 
Disertarán cada día sobre materias crimi-
nológicas, como 'Instituciones penitenciarias, 1 
b i r a l Sr. Dato. 
E n muchas esquinas hay carteles fi-
jados por entidades obreras, /en que se 
ruega á los trabajadores vayan á recibi r 
a l Sr. Dato . 
Otros carteles sol ici tan la conces ión de 
zonas neutrales para Barcelona. 
EN E L A T E N E O 
DEL 
L O S M E . I O B E S . -
, 16 (Antes Ayla.as.) 
P O S T A S , 23 
( R E S , 28 
- T E L E F O N O NUM. 1.833 
E N L A S A L A N A V A S 
Ayer noche tuvo lugar en este salón un 
hermoso concierto á cargo de los discípulos 
del Sr. Simonetti. 
Estos son las señoritas Angeles y Ofelia 
Identificación daetiloscóriea, Der-cho penal i Nieto, Lacourreye, Simonetti y Mon, y los se-
coiuparado, Policía científica. Antropología ñores Méndez, Gallardo y Rodrigo, 
criminal. Psiquiatría y Mitología criminal, los 
E n u n avance de Teeonociiniento, las 
tropas alemanas tomaron la pos ic ión frau-1 corta, delantera y caída, que basta. (Palmas 
cesa de Urbeis (Vosgos) pero en vista 11 P^08-) 
, . . , i Sexto. Bellotero, también necro. y con más 
- que no se encuentra en u n a pos ic ión j presencia qne Ios anteriores. 
ventajosa para los alemanes, f u é evacua-
da por la m a ñ a n a . Var ios cazadores í r a n -
eeses fueron hechos prisioneros. 
U n d i r ig ib l e f r a n c é s voló anoche sobre 
Estrasburgo, arrojando varias bombas. 
Los d a ñ o s causados, que consisten en su 
mayor parte en ventanas rotas, son insig-
nificantes. Desc^-aeiadamente, han sido 
heridos varios paisanos. 
Uno de los aviadores alemanes, que 
a r r o j ó ayer bombas sObre Calais, l anzó 
t a m b i é n bombas sobre Greenwich (cerca 
de Londres) . 
E n el teatro occidental de la guerra no 
ha variado la . s i tuac ión . 
Belmonte da únicamente tres lances de capa, 
que son muy aplaudidos. 
El man=ote acepta cuatro puyazos, derriba 
dos vééés y mata nn potro. 
Joselito y Belmonte muy bien en los quites. 
El de Triana trastea d sde cerca, reci-
biend-o un paíotazo en un brazo. 
Después es achuchado varias veces, pero 
nunca pierde la cara al bicho. 
Sobre tabla» entra á herir, agarrando mc-
áia, nuo es sutifTente. ÍPahnas.) 
Los dos fenómenos fueron sacados en hom-
bros. 
HAUAZGU LE ÜN "tREGÓ" 
E n el Colegio de C h a i n a r t í n de la, R o s a , 
En el Colegio de Reverendos Padres Joauí-' 
profesores y doctores Del Cacho, Maldona-
do, Serrano Batanero, Anguera, Sánchez (don 
Domingo), Juarros y Saldaña, haeiéudosc des-
pués el resumen por el doctor Carpena. 
'Oportunamente s-1 anunciarán con exactitud 
día, hora y tercas, ya que por disposición del 
señor rector de la Universidad Central las 
conferencias serán públicas. 
E x p o s i c i ó n de Arto». 
A las siete de la tarde de mañana, lunes, 
idrá lugar la apertura de la Exposición 
permanente de Arte, qne el Círculo de Bellas 
Artes ha instalado en la calle del Príncipe, 
número 4. 
Lías obras ejecutadas fueron las mismas 
de la velada celebrada no hace muchos días 
en el Centro de Defensa Social, y como en-
tonces hicimos la oportuna reseña y los eo-
rrespundieutes y mereeidísimos elogios, lié-
monos de limitar aquí á consignar que anoche 
repitieron el éxito todos los mencionados artis-
tas, y que para todos hubo profusión de 
aplausos. 
• . — 
E N E L T E A T R O I>E I A C O M E D I A 
U N i IVJ c s : 
O Í A O E: 
E n la capi l la de las H ' j a s de Mar ía I n -
maculada para el servicio d o m é s t i c o ( F u e n , 
c a r r a l , 1 1 3 ) , t e n d r á lugar el martes, 20 del 
corriente mes, el d ía de Ret iro mensual 
para s e ñ o r a s , dirigido por el reverenuo pa-
dre J u a n Franc i s co L5(pez, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
L o s actoB religiosos comenzaran á las 
diez de la m a ñ a n a con la Santa Misa, y por 
A las cinco y media de la mañana nos avi-
san por teléfono que se ha declarado un vio-
i-nto incendio en el teatro de la Comedia, en 
fR E l T ' í F R O ; la ea^e Pr^cipe. 
Lo avanzado de la hora tíos impide dar de-
talles del siniestro. 
v——— • 
¡ t a s , en Chamartin de la Rosa , se ha compro-1 la tarde, á las tres y tres cuartos, con la 
bado ser obra del Greco un bel l ís imo cuadro I L«íc:tura" ¿ 
i) i . . i i f J J 1 L a s s e ñ o r a s oue deseen nacer e l K e f r o que llevaba mucho tiempo en el tondo de una I . . ' ^ ^ i - J„ „„ ^ , , . . . . 1 , j - . i mternas, lo a v i s a r á n con a l g ú n a la de an-galena, en sitio de escasa luz, y nadie ha- ' 
-o-
L o s temporeros de Ha-clenda. 
La Comisión de temporeros de Hacienda, 
Arganiaadora del homenaje al Sf. D. Jo.sé 
'León Díaz, ruega á los c o m p a ñ e r o s de Ma-
¿ r i d y provincias que deseen sumarse á este 
acto envíen á la mayor brevedad sus firmas I consecuencia de las heridas que rec ibió . 
Varios. 
JCÍJ a i bañil Francisco Herrero Martínez, que 
se cayo del andamio de una obra de la callo 
de -tíamírez del Vado el lunes próximo pasa-
do, ha fallecido en el Hb'spft&I provincial á 
y adhesiones á la Dirección general de la 
Deuda, pues el plazo termina el día nftímo 
del mes actual, y seguidamente se testimo-
niará por medio de la publicidad en la Prensa. 
C A T A R K O S - T O S . — J a r a b e d« h e r o í n a 
( l i e n z o - c i n á m i c o ) del doctor Madariag^. 
.4gradable ó insuperable remedio pectoral. 
L a temperatura. 
E-l termómetro mareó ayer: 
A las ocho de la mañana, siete grados. 
A las doce, 12. 
A las cuatro de la tarde, 10. 
Temperatura máxima, 13. 
Idem- mínima, cuatro. 
jEl barómetro marcó 704 mrn. Variable. 
;s T r e v i j a n o 
¿ Í E J O Í i l í S í>lTB P 1 J E S C O S 
La fiebre de los negocios, el exceso de las 
•pasiones y las luchas sociales desgastan el 
•©rganismo y engendran la debilidad de todas 
las funciones. La víctima de esos estragos 
siente una vejez prematura, dolor de cabeza, 
¡pesadillas y la falta de apetito. 
Esa debilidad, desequilibrio nervioso y 
enervación, se cura radicalmente á los quince 
días, usando el Jarabe Hipofosfítos Salud. 
E n el Banco de España se suscribieron 
!Byer 2.825.000 pesetas en Obligaciones del Te-
soro. Hasta la lecha van solicitadas 68.370.000 
,.peseías. 
•' — • • 1—-
ACCIOIM ÍIMTE:GRI3TA 
E X C A R A B A X C H E L B A J O 
H o y se c e l e b r a r á en Carabaudie l Bajo 
ft\ acto p ú b l i c o de propaganda organiza-
do por l a Juven tud integr is ta de Ma-
d r i d . 
A las once t e n d r á l u g a r en el teatro 
Ca tó l i co de dicho pueblo una conferen-
cia, en que h a b l a r á n los Sres. D . J o s é 
M a r í a Qu í l ez y D . J o s é M a r í n A y a l a , de 
la J u v e n t u d in tegr i s t a ; D . C r i s t ó b a l Bo-
y D . Manue l S e ñ a n t e . 
SOMBRERERIA D£ SANTOS ZÜLATE6ÜI 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Al tas novedades en sombreros y gorras 
¡para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Es-peeiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
SERVICIO^TELEGE^CO 
FERBOL 17. 
Han llegado Jos Luises ce Santiago, á quie-
nes se ha tributado un recibimiento cariñosí-
íimo. 
Desde 3a estación al Ayuntamiento, las ca-
sas del trayecto estaban engalanadas. 
Llegados aA Ayuntamiento, los Luises de 
Santiago fueron recibidos por el Muukipio 
en Corporación, pronunciando el alcalde un 
•lócuente discurso de bienvenida, en el que 
pror rumpió ea vivas á Santiago, 
•En nombre del Ayuntamienta de esta eiu-
«ad habló el vicepresidente del Recreo, que 
agradeció el recibimiento que á los Luises 
había tributado el pueblo del Ferrol. 
Los excursionistas fueron obsequiados cou 
vBn lunch, dedicando la tarde á visitar los 
arsenales y los acorazados Alfonso X J I I y 
Jaime l . 
Los Luises fueron obsequiados eou uu té 
por la Constructora Naval. 
Por ia noche asistieron en el teatro á una 
función organizada en su honor. 
Regresarán á Santiago mañana 
tardo. 
por la 
—En el Juzgado de guardia ha presentado 
una denuncia i ) . Laureano Santos Lore i^o 
contra un Centro de recreo, que le ha esta-
do en varias vece* hasta la cantidad de 
1.500 pesetas. 
Maniiiesta, en su denuncia, que unos indi-
viduos le indicaron el medio de aventurar el 
dinero sin riesgo alguno. 
—En su domicilio, Santiago el Verde, 11, 
¿je cayó la anciana de sesenta y ooho años, 
Ceferina Martínez J imén ' z , produciéndose 
graves lesioee* cu la mano izquierda. 
-Én su domicilio, Amparo, 38, segundo, 
se fracturó la clavícula izquierda, al caerse 
de una silla, Soledad López Doifen. 
— E l agente de Vigilancia D. Luis Villano-
va Rüeda s¿ intoxico con lejía, que bebió 
equivocadamente ea Lope de Vega, mím. 8. 
—-En la Comisaría de la Inclusa se pre-
sentó Eugenia López, acompañada de dos hi-
jas de corta e.vad, denunciando que su mari-
do, Rodolfo González, les había echado de su 
casa, Juanelo, 29. 
—Mar ía González Hernández bebió subli-
mado, confundiéndolo con otro líquido, en su 
domicilio, Espí r i tu Santo, 24. 
Kn el Hospital de la Princesa se negarovi 
á admitirla, por no presentar ia autorización 
del Gobierno civi l . 
bía reparado en la obra. 
Por fortuna, el padre Gálvez, rector del Co-
legio, y su fraU'rnai amigo el ilustre artis-
ta y catedrático D. Manuel Gómez Moreno 
se lijaron en el cuadro y vieron al punto que 
era " ¡ u n Greco!" 
E l Sr. Gómez Moreno lo limpió, y enton-
ces el lienzo reveló toda su intensa hermo-
sura. 
Tiene, aproximadamente, un metro de ancho j-
y unos 80 eentÍTetros de alto, y representa ' j}í 
los bustos del Salvador y de su Santísima Ma-
dre. 
t i c i p a d ó n . 
E N E L C O M I C O 
" L a herencia de G i l " , en cuatro actos, y en 
p iosa , original do D. Antonio D o m í n g u e z . 
SRRVICIO TEI.PORAFICO 
BILBAO 17. 
En él horno núm. 2 de la fábrica de los 
Altos Hornos se produjo esta tarde una te-
rrible explosión, siendo tan formidable el es-
tampido, que hizo estremecer las icasas i n -
mediatas, llenando de terror á toda la ve-
e inud . 
Los obreros que trabajaban en la fábries 
huyeron despavoridos en todas direcciones al 
escuchar la formidable detonación. 
Pasado el primer momento de terror, regre-
| saron al edificio, pudiendo comprobar qne 
por fortuna no habían ocurrido desgracias 
personaleí--. 
Los daños materiales son de consideración, 
pues el horno ha quedado inutilizado, repre-
entando una gran pérdida para la Compa-
De fol let ín represeutable calificar í amos j ñi};, onion por tal causa se verá obligada á 
L a cabera de la Virgen es de soberana 
belleza, y la del Salvador de una expresión 
imponente. 
E l cuadro pertenece á la xíltima y meior 
manera de hacer do aquel estupendo genio 
del arte. 
I d r a V e r e t e r r a y Gangas 
preferida por cuan toa l a conocen. 
E l martes 20 de A b r i l a p a r e c e r á el p r i . 
mer nfimero de un nuevo p e r i ó d i c o . Se t i -
tu la . "Gacet i l la de Madrid", y se p u b l i c a r á 
el martes y el viernes de cada semana. 
¡ D o c e p ü g i n a s , p r o f u s i ó n de grabados, 
cin-co c é n t i m o s el n ú m e r o ! 
L o d i r ig i rá E n r i q u e LfipeK A l a r c ó n ; co . 
l a b o r a r á n con él escr;tores de los m á s no-
tables de E s p a ñ a , y e m p r e n d e r á c a m p a ñ a s 
de bastante i n t e r é s . 
A las nueve menos cuarto de la noche se 
reeibió ayer aviso telefónico en el Juzgado 
de guardia, que lo era el del distrito dei Hos-
picio, notiticando que en la Casa de Socorro 
sucursal de ia Inclusa había ingresado una 
mujer gravemente herida. 
ra estrenada ayer en el Cómico , y 
mayor a ú n c a r í o a t u r a folletinesca re-
presentable. 
Porque, efectivamente, el p r o p ó s i t o sa-
t í r i c o es palpable, y la e j ecuc ión muchas 
veces feliz. Hasta el pun to de que si la 
a lu s ión á l a caó t i ca y t rucu len ta tempo-
rada pol ic íaca de Prioe hubiera sido m á s 
clara, el t r iunvo h a b r í a sido mayor. 
De todas suertes, la acc ión interesa por 
grados, se desarrolla congruamente, y se 
desenlaza con na tura l idad . 
E l aspecto jocoso de l a s á t i r a mantuvo 
en regocijo constante á los espectadores. 
Todo lo dioho no obsta para que entre 
L a herencia de G i l y L a buena, vo lun tad 
y E l buen e s p a ñ o l medien abismos de 
arte. 
E l Sr. Doraínignez v e r á si conviene á 
sa entrenamiento y á su fama distraerse 
en e m p e ñ o s humildes é infer iores . . . Y o 
no se lo a c o n s e j a r í a . . . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , admirable, en espe-
cial por parte de la s e ñ o r i t a Prado y los 
despedir á bastantes obreros. 
La explosión fué causada por gran acu-
mulación de oíales en el horco. 
Pc-rsonada la autoridad judicial en el be-
néfico establecímínto, se procedió á tomar de- j Sres. Chicote y C a s t l i - — B . R . 
olaracióu á la lesionada. Llámase Estéfana * 
Montero Cerrada, cuenta diez y siete años de i 
T O R O S ESN S E V I L L A 
i—o— • 
SER̂ VTCIÔ TLEGRAFICO 
Toros de Santa C o l o m » . 
SEVILLA 17. 
Hay una animación extraordinaria. 
E l lleno en la plaza es completo, habién-
dose agotado el billetaje. 
Primero. Atiende por Navaj i toj negro, 
fino y bien puesto de defensas. 
Joselito da dos verónicas muy buenas y 
un recorte superior. 
E l toro toma cineo varas, resultando el 
tercio animadísimo. 
Gallito hace una faena de muleta muy cerca 
y adornada. 
En distintas ocasiones coge los pitones del 
animal. (Ovación y música.) 
Da un pinchazo y después una estocada 
artravesadilla, que basta. (Ovación y vuelta 
al anillo.) 
Segundo. Tentador, negro y del mismo tipo 
•que el anterior. 
Belmonte receta cuatro verónicas estupen-
das, un farol y media verónica colosal. (Ova-
•eionaza.) 
Los dos matadores rivalizan quitando, har-
tándose d^ oir pahnas. 
La cosa resulta seoeillaniente estupenda. 
Eu los tendidos se suéedén los escándalo» 
entre los partidarios de ambos. 
Vito y Calderón banderillean bien. 
Behnuute realiza una faena con el trapo 
rojo sencillaniente indescriptible.. 
El público, puerto de pie. ovaciona a! dies-
tro con entusiasmo. 
Toca la música. 
En cnanto junta las manos, el de Triana 
entra á matar, agarrando una estocada hasta 
la cinta, que mata sin puntilla. (Ovación y 
vuelta ai ruedo. 
Tercero. Cucharcle, nesrro ehorjw>*,*: -
edad, es soltera, y natural de Madr id ; dijo 
vivir en el paseo Blanco, número 107, 
piso cuarto, cuyo paseo, en unión de otras 
calles circundantes, son conocidos por " L a 
Manigua". En este barrio posee la decla-
rante uu puesto de "gallinejas", que general-
monte establece en la esjuina de las calles de 
Embajadores y Cáceres. 
E l hecho, tal como lo na r ró la joven, fué el 
siguiente: 
Sobre las ocho de la noche estuvieron unos 
muchachos bromeando con ella en su puesto. 
Entre ellos figuraba un carnicero establecido 
en una calle inmediata. 
El novio de la chica llegó cuando sólo que-
daba éste, y encarándose con él le dirigió al-
gunas palabras molestas, que fueron cont s-
tadas por el carnicero, y seguramente hubiese 
la cuestión degenerado en r iña sangrienta, á 
no intervenir Estéfana. 
Quedáronse solos los novios, y después de 
dirigirse mutuos reproches y de casi romper 
las relaciones, de improviso sacó él un revól-
ver, y haciendo dos disparos, la produjo las 
heridas que padece. 
Hiállanso éstas situadas: una, en la parte 
media, del brazo derecho, sin orificio de sali-
da, y otra, en el costado de igual lado. 
E l pronóstico es grkve. 
En una camilla se la t ras ladó al Hospital 
desuués' de curada. 
E l novio de la muchacha salió corriendo una 
veií cometido el delito, pero á poco lo detuvo 
la Policía, eonducióndole á la Casa de Canó-
nigos. 
Se llama Enrique López Alcaide, de vein-
t i t rés años, y natural de Madrid: albañil ds 
oficio, pero sin trabajo en estos días, se halla 
en casa de un tío suyo, á quien llaman el Ma-
lagorra, oue tiene una taberna en el núm, 115 
dt la callo de Embajadores. 
Para tubo digestivo, diabates y evitar infseeiones 
gastro intestinales (Tifoideas), bsber sLmpra 
V e r d a d e r a R K Í X A D E L A S D E M E S A 
—o 
Ateneo"de Madrid . 
SEEVICIC^ELEG^FICO 
PALMA 17. 
E l señor conde de Komauones ha visitado 
esta mañana la Catedral, donde fué recibido 
y acompañado por una Comisión del Cabildo, 
yendo después á la iglesia de San Francisco, 
donde se conservan los restos ¿'el beato Ra-
món Llu l , siendo recibido por una Comisión 
de Franciscanos. 
A las nueve y treinta emprendió ia excur-
sión á Andraix, donde llegó una hora después, 
dispensándole la población una afectuosa aco-
gida. 
En dicho pueblo visitó la iglesia de San 
Agustín y las escuelas municipales. 
Se trasladó luego al puerto de Soler. 
De regreso á Palma ha sido obsequiado por 
la Diputación provimcial con un banquete. 
Terminado éste, el conde ha marchado á 
visitar los pueblos de Estallens y Bunalbufar. 
EL SEÑOR DATO 
z m z m m E S DE BOLS 
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B O I i S A D E M A D R I D Prece-:., , 
4 0 /0 inferior. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls . i 71.90 
" E , de 25.000 
" !>, de 12.500 " 
" C , de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes s e r i e s . . . . 
4 O/O perpetuo exter ior . . 
S e r i e F . d e 24.000 ptas. nmls . 
" E , de 12.000 " 
" D. de 6.000 " 
" C , de 4.000 " 
" B , de 2.000 " " 
" A , de 1.000 " ** 
" G y H , de 100 y 200 
B n diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie B , de 25.000 ptas. nml? . 
" D, de 12.500 " 
" C . de 5.000 " 
" B , de 2.500 ** 
" A , de 50'0 " 
E n diferentes series 
5 O/O amortizable. 
Serie F , de 5 
72.30 
73,20 
75,80 
78,0) 
78,70 
78,50 
78,25 
82,95 
83,00 
83,40 
84,50 
85,20 
85,40 
00.00 
85,30 
8«,95 
87,25 
87,75 
87,5ü 
87,50 
86,50 
El derecho internacíoiDal en 1» guerm 
presente. 
Ante uu público numerosísimo dio ayeFi 
tarde una notable (inferencia, eorrespondien-\ 
te á la serie organizada por la Sección de 
Ciencias históricas del Ateneo, el diputado á-
Cortes D . Gabriel Maura Gamazo. 
Desarrolló el toma " E l derecho internacio-
nal en la guerra presente". 
Comenzó ¿k-iendo que varias veces decliné 
el honor de hablar en el Ateneo, por no con-
siderarse mv condiciones para ocupar su t r i -
buna. 
En esta ocasión, para hablar de la guerra'; 
—añade—, acepté la invitación, por entender \ 
que era obra patriótica, que del oboque d« \ 
I ideas, aunque no sean autorizadas, suele sur- i 
I gir muchas veces la luz. . 
Entra do Heno en el tema, afirmando qu« ' 
no es exacto que el derecho de gentes sea 
universal. 
Recuerda, que tai el Congreso internacional \ 
de La Haya se di*cutía¡ii las condiciones y 
las reglas á que debían someterse las naciones ^ 
beligerantes para dar comienzo á las hosti-' 
lidades, cuando se llevantó el delegado chin» 
para preguntar qué ocurrir ía en el caso de-i 
que una nación mo (contestase á la deeáaracióa 
de guerra que otra nación le hiciese. 
La pregunta sorprendió á todos los repre-
sentantes, que miraron á quien se hacía, pre-, 
guntáacose si aquella pregunta no era maK-
ingennidud. 
Y el delegado chino—decía el Sr. Maura - -
hubo de explicar su pregunta, y tenía razó» 
al hacerla, porque ¿de qué serviría nad-a e»; 
cnanto las grandes potencias pudieram decir' 
que están en represalias?. 
Declara que el derecho internaicional m> 
tiene sanción, cosa que no importa mucho e» 
el estado de paz, pero que es de grandís ima 
importancia en la guerra. 
Alude á ía transgresión durante la guerra; 
de los preceptos internacionales, diciendo qu«' 
ocurre entonces lo que aconteció cuando e& 
Ba'ui.r de la Caridad de Francia fué destruido' 
por un i.ncen:;io. Se hallaban en el Bazar 
ccigregadas personas pertenecientes á todas' 
IP * aristocracias, así de Eraneia como estran-
j ras. 
Era ua concurso formado por personas 
dp trato delicadísimo, incapaces de producirss 
la menor molestia sin presentar toda clase de4 
e.-.cnsas. Pero ante el peligro inminente de" 
aquel incendio formidable, no hubo caballero' 
que no atrepellase á las mujeres, como sere% 
n á s débiles, p a r á ganar antes las puertas y 
ponerse á salvo. (Grandes aplausos.) 
Examina la política de equilibrio desde sus^ 
primeros tiempos á fines del siglo X V I I y 
principios del X V I I I , diciendo que el primer 
objetivo que se propuso esta política, el de 
qne no volviera ti haber un señor del mundev 
se ha couseguiío. 
Pero e1] segundo objetivo de aquella políti-
ca, no sólo no se ha conseguido, sino que n i 
siguiera se ha intentado, porque ¿queréis de-
cirme á qué regias, á qué principios obedeció 
el reparto de Polonia, el reparto de Europs.' 
en el Congreso de Viena? 
Cita eá "Código de las costumbres á e la 
guerra", en el que, entre otros hechos, se de-
clara que las guerras son de Estado á. Esta-
do; que hay que substraer de ellas el mayo!r 
número de personas y el mayor número de 
bienes posibles: que no deben luchar m á s qui-
las fuerzas armadas de ios Estados belige-
rantes; que no se pueden bombardear las pla-
zas abiertas, y algunos otros. 
Pero los jurisconsultos—añade—no sospe-
charon, aunque debieron sospechar, las difi-
cultades inmensas cou* que debían tropezar 
estas reglas en la práct ica. 
Habla de las gestiones hechas por las na-
ciones en conferencias y Congresos intemaeio-
nales, para disminuir los efectos de los ade-
lautos cientíñeos de la guerra, discutiendo 
sobre la conveniencia de prohibir el empleo 
71,65 
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78,90 
77,75 
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00,00 
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84,60 
00,00 
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00,00 
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F ,  0.000 ptas. n m l s . ¡ 9300^ 93 00 
E , de 25.000 " " 93¡OQ 93*15 
T). de 12.5 00' " " OQ Q-> QA 
E n 
93,35 
95,10 
95,10 
95,75 
93,30 
95,20 
95,10 
96,00 
93,30. 94,05 
B A X J D A D E M A D R I D 
D,  .  ^ 
C, de 5.000 " 
B, de 2.500 " 
A, de 500 
diferentes series . . 
Obligaciones del Tesoro 4 O/OÍ 
Emisión de 1 de E n e r o 1915. 
Serie A, n ú m e r o s 1 á 37.940 j 
de 500 pesetas i 100,40! 100,45 
Ser ie B , n ú m e r o s 1 á 63.714! I ' 
de 5.000 pesetas ^ j lOO.loj 100,10 
C E D U L A S H I P O T E C A B I A S 
SOOpts. n ú m s . 1 4 4 3 3 . 7 0 0 4 0101 02.20 
lOOpts . n ú m s . l á 4.300 40 |0! 9250 
500j>ts. n ú m s . l á 31.000 SOlOj ló^SO 
Obligaciones. 
F . C . de Val ladol id A r i z a 5 0 / 0 
S. E. del M e d i o d í a 5 0 / 0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 O'O 
S, G . A z u c a r e r a Eispaña 4 0 / 0 
U n i ó n Alcoholera E s p . * 5 0 / 0 
Acciones . 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano .Americano 
Idem HLpotecario de E s p a ñ a . 
100,50 
73,00 
101,25 0 ) ¡ 0 0 
92,25 
00,00 
100,40 
00,00 
O0,00 
66,00 
96,00 
447,00 
80,00 
67,00 
00,00 
446,00 
00,00 
190,00 i 00,00 
90.00 
100.00 
00.00 
00,00 
00,00 
00,00 
A y e r tarde sal ió de M a d r i d , eu e l ex-1 Idem de Castilla 
preso con mmk, á Barcelona, e l presi-1 " M Mejicana 
dente del Consejo de m i n a r o s , a qu ien ¡ Idem E s p a ñ o l R í o de ia P la ta . 1 254,00! 000 00 
a c o m p a ñ a b a n en su viaje su h i jo po l í t i co , i Courp.11 Arrendt." de Tabacos. ^ ' ( K ) i 0 Hi'oo 
el S r . Espinosa de los Monteros, y e l ¡ ^ G . A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes. 
subsecretario de la Presidencia, s e ñ o r 
m a r q u é s de Santa Cruz. 
E l Sr. Dato conversó en l a e s t a c i ó n con 
Continuó ayer tarde, ante numeroso públi- los ministros y subsecretarios, que baja-
co, dol que foriraban parte muclios obreros r o n á despedirle. T a m b i é n acudieron mu-
de la Casa del Pueblo, la discusión de la ches senadores y diputados y el al to per-
Memoria "Socialismo, sindicalismo y catoli-• gonal de los departamentos minis te r ia -
cismo social", del Sr. Calvo Sotelo. ! jes> 
, H4,00 
Idem O r d i n a r i a s 1150 
Idem Altos Hornos de Bi lbao . | 29s!oO 
I d e m Duro Fe lguera 41^00 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . ! 77^00 
í d e m R e s i n e r a E s p a r t ó l a Ooioo 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos . 23o]oo 
F . C . de. M . Z. A 1 350,00 
F . C . de l Norte 350,00 
Ayuntamiento de Madr id . 
E m p r é s t i t o 18 68 ; 73,00 
00.00 
00 ,0 ) 
00,00 
00,00 
00.00 
00,00 
00,00 
000,00 
000,00 
— „ - - ^ " b " " » ««j E l Sr. D a t o rec ib ió en l a e s t ac ión de í dem por resultas 1 85,00 
Gaiarza qne durante una del dailte de S- M ^ R Idem expropiaciones Interior . S9,00 
thsmo y la Revolución fran- _ n . ^ . , , ; Idem i d . Ensanche I 91,50 
apología del socialismo y nor (jUia0' un&t <íarta' .en la SU? el ^ ! ^ e m Deuda y Obras 1 85,50 
Hizo uso de la palabra para impugnar la 
Memoria, el Sr. Ga'arza, qne durante una 
hora cantó el liberalis 
cosa, haciendo la . 
defendiendo la escuela laica. i f r c a expresa á su _ p r imer min i s t ro su* C A M B 1 o S f ^ B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
i E l Sr. Calvo Sotelo levantóse á contestar deseos de que el viaje á Bareeloiv» « a Par í s , -clieque, 9^,70; Londres, cheque, 
^al Sr. Gaiarza, rebatiendo con gran energía, p r ó d i g o en felicidades. '24,13"; B«rl íu, O ^ O O , 
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ñe halas explosivas y de grases asfiriantes, así 
como el uso do explosivos desde los glo-"* 
bos. 
Y estándose ea estas gestiones, llegó la se-
gunda Conferencia de la paz, y en ella no fir-
maron la proposición referente á la prohibi-
ción de usar balas explosivas n i Alemania,: 
ni ¡Francia, n i Austria, ni Rusia, n i Servia, 
ni Montenegro, por no citar más qne aquellas, 
naciones que no firmaron, y que son belige-
rantes» en el actual conflicto. 
De modo—'proseguía el Br. Maura—que esta1 
afirmación de que las guerras son de Estado 
á Estado, no está admitida en los Congresos 
internacionales. j 
E l arbitraje no es tanta cuestión de fondo' 
como cuestión de aceptación por parte de 
las naciones que intervienen en el conflicto 
que al arbitraje se ha de someter. 
Los Tribunales arbitrales nunca han ser-
vido para otra cosa qne para evitar la gue-
r ra en t ré naciones que no quieren i r á 
ella. 
Hace una somera relación de los hechos qiae 
precedieron á la ruptura de bostilidades en 
la actual guerra, leyendo pár ra fos de la nota 
enviada por Ausi r ia - I íungr ía á Servia para 
llegar á la deducción de que, si bien se han 
sometido á arbitraje cuestiones que en otros 
tiempos hubiesen dado lugar á la guerra, no 
puede evitarse ésta, en determinados casos,, 
por unos sabios, qne sentados en derredor 
de una rnesa forman un Tribunal arbitraL 
Habla de la ncnlralidad, recordando que 
fué Rusia la que convocó á las naciones, de-' 
ffndiendo la necesidad de una neutralidad ar-
mada. 
Habla de la constitución del Tribunal de 
Presas, señalando las diferencias que separa-; 
ban á la proposición presentada por Alema-] 
nía, de la que presentó Inglaterra. 
Y, sin embargo—decía el .Sr. Maura—-, se-
llegó á una cosa: á la clasificación, en seis ca-
tegorías, de las naciones, por su importancia^ 
naval, en cuya clasificación constituía ia se-
gunda categoría España . 
Hace relación á la conferencia celebrada 
en Londres en 1911, exponiendo los asunto» 
de que t ra tó , pero en la cual no se consi-
guió que pudiera funcionar el Tribunal d é 
Presas, que de haber funcionado, acaso hu-
biera cortado la guerra actual. 
Aquel papel de ponerse á la cabeza de laa 
naciones neutrales, que desempeñaron los Es~ 
tudos Unidos, hubiera podido ejercerlo Espa-
ña, qne estaba en inmejorables- condiciones, 
clasificada eu la segunda categoría, íamedia-
tamente después üe las naciones navales da 
primer orden. 
¿De qué hubiera scr.-ido—pregunta—que ea 
la r.'ttiñl guerra Bélgica no hubiera toma-
do las «r j s í 
De ua f' .jorque de todos modos su t e r r i -
torio hubiese sido campo de batalla, como hoy 
lo es. 
Termina el conde de la Moriera su confe-
rencia, afirmando que ó todas las naciones neu-
trales deben unirse para defender su neutra» 
lidad, ó las débiles deben buscar en la aliarM 
(ton uas poderte» «stn defendía, < 
Oom 'ngo 1S de Abril de 1Q15. L D E B A T E 
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C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 18. 
l>oiniiigo U d e s p u é s de P a s c u a , ó del 
B u e n Pas tor .—Santos Perfecto y Apolonio, 
m á r t i r e s ; S a n Dieuterio, Obispo; S a n A n -
d r é s H i b e r n ó n , v -oníesor , y l a Beata M a n a 
de la Eccarnac i f tu , fundadora. 
L a Misa y Oñctlo divino son de esta Do-
min ica , con rito « e m i d o b l e ¡7 -color blanco. 
A d o r a c i ó n X o c t / i m a . — T u r n o : Santa I s a -
'bei de H u n g r í a . \ 
'Corte de M a r í a - — - N u e s t r a S e ñ o r a de la O 
y de la Espec ta . c i6n„ en S a n L u i s y Oratorio 
del E s p í r i t u Santo ; del Perpetuo Socorro, 
en su Santuario y en l a Ig'es ia Pontificia. 
Cuarenta Horae .—'Div ina Pastora (Santa 
E n g r a c i a , 1 1 2 ) . 
C a t e d r a l . — A las nueve y media . Misa 
conventual . 
Cap i l l a R e a l . — A las once. Misa solemne. 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez. Misa mayor, i 
Pa iToqia ias .—A las diez, Misa solemne i 
eon e x p l i c a c i ó n del Santo Evange l io . 
C a p i l l a del Santo C r i s t o de l a S a l u d . — 
A las once. Misa solemne con E x p o s i c i ó n , 
y por la tarde, á las seis . E x p o s i c i ó n , . E s -
t a c i ó n , Rosar io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á don 
Ange l L á z a r o . 
Cap i l l a del Ave M a r í a . - — A las oneo. M i . 
sa , Rorar io y comida á 40 mujeres pobres. 
Comendadora'-; de Cakr.trava (Rosa les , 12) 1 
A las cuatro y media. E x p o s i c i ó n , Rosar io 
y Reserva . 
Ig les ia de S a n I g n a c i o . — A las seis y me- ! 
dia de 1̂  tarde, E j e r c i c i o de la A d o r a c ' ó n 
Perpetua á l a Santtsiima T r i n i d a d , predi - ; 
cando el padre Alfonso del S a n t í s i m o S a . j 
era rr ente. 
Ig les ia Pont i f ic ia .—A las ocho. C o m u n i ó n 
general para la Arebi -cofradía del Perpetuo 
Socorro. A las seis y media de l a tarde, | 
E x r o s ' c i ó n , Rosar io y s e r m ó n por. e l padre 
G a r c í a Alonso. 
Ig les ia de Nuestra S e ñ o r a do l a CensoJa-
c i ó n (Val-verde, 1 9 ) . — A las ocho. Misa de 
C o m u n i ó n general oon platica por el rev-?. 
renijo padre V e n a n d o /vzcúnag. i . y á las 
sei.s de la tarde. L i t a c i ó n , Rosario , « rroón 
por el reverendo padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , 
p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o y Reserva . 
Oratorio del O l i v a r . — ' C o n t i n ú a la Nove-
n a al P a t r i a r c a San J o s é , d e s p u é s de la M i -
sa de siete. A las diez, Misa solemne con 
manMiesto y Novena, y á las seis de la tar-
de, E x p o s i c i ó n , Rosar io , s e r m ó n por el re-
verendo padre Albino G . M e n é n d e z , Novena 
y Reserva . 
P a r r o q u i a de S a n L u i s . — C o n t i n ú a la No-
vena á Santa C a s i l d a ; por la tarde, á las 
seis. E x p o s i c i ó n y s e r m ó n q u e ' p r e d i c a r á el 
padre Modesto B a r r i o . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . : — C o n t ' n ú a la No . 
vena á Nuestra S e ñ o r a de la Esperanza . A 
las seis y media de la tarde, Rosario , ser-
m ó n por e l reverendo padre D á m a s o F u e r -
tes, del Sagrado C o r a z ó n de Mar ía , Novena 
Í7 Salve. 
Rel ig iosas de S a n t a M a r í a Magdalena .— 
Segundo día del T r i d u o á San Expedito; á 
las diez. Misa cantada con manifiesto, pre-
dicando D. Antonio Rub io ; á las cinco y 
media de la t í r d e , E x o o s i c i ó n . Rosario y 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el padre Modesto B a -
r r o , E j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y Reserva . 
S a n J o s é . — C o n t i n ú a la Novena á San E x . 
pedito. A las ocho. Misa de C o m u n i ó n , y á 
las diez y media, la mavor con man"fiesto 
y s e r m ó n por D. L u i s C a l r e n a . 
S a n Lorenzo . — C o n t i n ú a la Novena á 
Nuestra S e ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n . A 1as 
siete de. la tarde, E x p o s c ión . E s t a c i ó n R o -
sario, s e r m ó n por D . J o s é S u á r e z F a u r a , 
Novena y Reserva . 
S a n S c l i ^ s f i á n . — C o n t i n ú a la Novpna á 
S a n J o s é ; todos los d í a s , á las diez. M i s a ! 
solemne con S. D . M. manifiesto v s e r m ó n ; 
por la tarde, á, las seis y media, el E i e r c i -
Gio., * predicando todas las tardes D. SaturJ 
n i ñ o F e r n á n d e z , magis tra l de la Santa Ig le . 
sia Catedra l . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s . — A las diez. 
Misa m.ayor y E x p o ^ i c ' ó n de S. D, M . ; á 
las cinco y media. E x p o s i c i ó n , Corona y 
[ s e r m ó n á cango del padre Gallego. E m p i e -
za la Novena á San J o s é . 
íNuni.ajw io de! Perpetuo S^rotro .—Idem 
í d e m , y por la tarde, á las seis, predicando 
el padre A n d r é s . 
Rel ig iosas de l a D i v i n a Pas tora ( S a n t a 
E n g r a c i a , 112) ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las 
ocho. Misa de E x p o s i c i ó n ; á las diez, la 
soleusne, predicando el padre Blanco, F i a n -
•ciscano, y á las c.nco de la tarde, E i e r c i -
cio, s e r m ó n por el Sr . Troncoso, b e n d i c i ó n 
y Reserva . 
Rel ig iosas G ó n g o r a s . — A las siete y me. 
dia. Misa de Comunidad , y á las nueve y 
media la coral , con e x p l i c a c i ó n doctrinal 
por el ST. Mar ina . 
R e l R t o s a s Starritsus ( S a n Leonardo, 7 ) . — 
A las ocho. Misa de C o m u n i ó n para la P í a 
U n i ó n de Nuestra S e ñ o r a de los D o l e r é ? ; á 
las cinco de la tarde, B j e r c k i o , predicando 
el Sr . Benedicto. 
Roligiosas Comcepcionistas (Blasco de 
G a r c c , 615).—A las nueve, Misa mayor con 
Su D .v ina Majestad de manifiesto y R e -
serva. 
Sagrado C o i a z ó n y S a n F r a n c i s c o de 
Bor ja . .—A las siete, Misa de C o m u n i ó n para 
las H i j a s de Mar ía de las Escue'.as Domi - ! 
nicales; á las ocho, para la C o n g r e g a c i ó n 
Josei ina; á las once y media, " L e c c i ó n S a . 
era", y á las é e i s de la tarde , b e n d i c i ó n y 
s e r m ó n por el padre Goñi . 
Sa lvador y S a n L/ulis G o n r / r g a . — A las 
seis, E x p o s i c i ó n , Posar io y Peserva . 
R e a l Ig les ia de Mjercedarir« Desca lz ' íR .— 
M a ñ a n a comenzar.! un solearnlslmo T r i d u o 
al Glorioso P a t r i a r c a San J o s é , que le de-
dica la V i s i ta Josefina. 
P r e d ' c a r á las tres tardes, -á las se's, el 
ex -ce lent í s imo Sr. D . L u i s Cal-pena. 
Ig les ia parroquia l de San L u i s C o n t i -
n ú a la solemne Novena qne á su Santa 
T i t u l a r consagra 'a Ilvetre C o n g r e s a c i ó n de 
Santa Casi lda. Todas las tardes, á las seis, 
manifiesto, E s t a c i ó n , R o s a r e y s e r m ó n , á 
-cargo del reverendo padre Modesto B a r r ' o , 
Escolapio . 
C U L T O S PARA MAÑAWA 
D I A 1 0 . — L U N E S 
Santos Vicente , S ó c r a t e s , Expedito , D io . 
nisio, H e r m ó « e n e s , Bbodio y Calixto, m á r -
t ires; San L e ó n I X , Papa y confesor; San 
Jorge, Obicpo, ¡y San Crescencio , confesor. 
L a Mi£a y Oficio divino son de este d.a, 
con rito simple y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Beato J u a n 
de Ribera . 
C o r t e do M a r i o . — D e l Buen Suceso, en 
su iglesia; de la V i s i t a c i ó n , en los dos Mo. 
naster os y Santa B á r b a r a , y del Puerto, 
en su lgie=la. 
C a t e d r a l . — A las ocho. C o m u n i ó n gene-
ral para la P í a U n i ó n . 
C a p i l l a del S a n t í s i m a Cr i s to de S a n G i . 
r e s . — A l tooue de oraciones, Medita-c ión, 
Rosar io y p l á t i c a . 
C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud. 
A las once, M i s a so'emne. con man'fiesto; 
á las seis. E x n o s i c i ó n y Ejer-cicio, predican, 
do D. Angel Lázaro i 
Roligiosas de l a D i v i n a Pas tora ( G u a r e n , 
ta H o r a s ) . — - A las ocho. Misa de Expos:-
c i ó n ; á las d ez, l a mayor, y á las cinco 
de la tarde. E j e r c i c i o , s e i m ó n por el -padre 
Blanco, F r a n c i s c a n o , y p r o c e s i ó n de R e -
serva. 
S a n J o s é . — T e r m i n a la Novena á San 
Expedito; á las c h o , M v a de ' C o m u n i ó n 
general; á las diez, la mayor oon mani -
fiesto vy s e r m ó n por e l Sr . Calpena, y á 
las se's, s e r m ó n por el mismo s e ñ o r , ben-
d i c i ó n y Reserva . 
©••ntJago .—A las diez de la m a ñ a n a , 
TVodena á S a n J o s é ; por la tarde, á las 
seis y media, c o n t i n ú a la Novena á N ú e s , 
t r a Safióra de la E s r e r a u z a , predicando el 
padre B a r r i o ( E s c o l a p i o ) . 
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a . — T e r m i n a ©I i 
T r i d u o á San Expedito; á las diez. Misa j 
-a-.tada con man "'fiesto, predicando D. A n -
tonio Rubio; á las cinco y -media, E x i o s i -
c i í n , Rosar io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l 
padre Modesto B a r r i o ( E s c o ! a p i o ) . 
Saatuas io del C o r a z ó n de M a r í a , — A las 
seis de la tarde . E jerc i c io á San J o s ó de 
la M o n t a ñ a , predicando un padre M.aiono. 
ro del C o r a z ó n de María . 
S a n I g n a c i o . — A las seis y media de la 
tarde principia el Septenario á San J o s é ; 
E x p o s i c i ó n , Rosar lo , E j e r c i c i o y s e r m ó n , 
predicando todas las tardes un padre T r i -
n'-tárlo. ¿> . . . . 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas el d í a 
anterior. 
{Este per iódico se publica con ceyisura ecle-
siástica.) 
Al 
U N O B R E R O M U E R T O Y O T R O H E R I D O 
A última hora de la tarde ocurrió ayer una 
terrible desgracia en las obras de la casa en 
joiistrucción de la calle de San Isidro, esqui-
na á la de Don Pedro. 
Un alto paredón se hundió, con gran estré-
pito, sepultando al obrero Eduardo Méndez 
Vega é hiriendo gravemente á otro, llamado 
Felii-o Tello. 
Este se apercibió de la inminencia del peli-
gro, poro no tuvo tiempo de avisar á su com-
pañero, que perdió la vida en el accidente. 
Tello fué curado en la 'Casa de Socorro del 
distrito de' la Latina. 
El juez de guardia se personé en el lugar 
del suceso, comenzando á instruir las prime-
ras diligencias y ordenando el traslado del 
cadáver al Depósito judicial. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
- B S P A S O L . — ( F u n c i ó n 172.» de a b o n o ) . — 
A las diez ( p o p u l a r ) . L a Malquerida y L o s 
chorros del oro ( ú l t i m a f u n c i ó n y, d e s p e d í , 
da de la c o m i p a ñ l a ) . 
A las cinco. L a calle de la Montera y LQ^ 
eborros del oro.' 
CO?.IKT>tA.—A las diez (popular ) , ^1 
premio Nofiel. 
A las cim:o (precios e c o n ó m i c o s ) . E l or-
gullo de Albacete. 
P R I N O E S A . — A las diez (popu lar ) , Zazs . 
A las cinco. E l c o r a z ó n manda. 
L A R A . - r - A . las cuatro y media (funcifin 
entera)'. Amanecer (tres ac tos ) .—A las si©, 
te y med'a (doble ) , Franc for t , E l amor 
brujo y Pas tora I m p e r i o . — A las diez y 
cuarto (doble, espec ia l ) , Aimanecer (tres 
actos) y Pas tora Imperio. • 
. Z A R Z I J E L A . — A las cuatro y media ((Jo 
•ble), Maruxa.—-A" las seis y cuarto. Amores 
de aldea "y B e c q u e r i a n a . — A 1&3 diez A 
cuarto (popu'ar, á precios populares) 
Ampres de a ldea y Becquer iana . 
A P O L O . — A las cuatro (dobie) . L a no-
che v i e j a y L a pandereta .—A las seis y 
cuarto (dohle ) . L a n i ñ a de las planchas, la 
F o r n a r i n a (en su . repertorio) y España, 
n u e v a . — A las nueve y . m e d a (eencl i la) , L a 
pandereta .—A las diez y tres cuartos (do-
V e ) , ' L a pandereta, la F o r n a r i n a (en so. 
repertorio) y L a n i ñ a de las planchas, 
éCTTRVANTFiS.—A las cuatro y media 
( f u n c i ó n en tera ) , ' Pastor y Borrego ^dos, 
actos en cuatro cuadros ) y Mi querido 
Pepe (Sce a c t o s ) . — A las d'ez (y media (do. 
b l e ) , Mi qunrido Petpe (dos ac tos ) . 
O O M I C . O . — A l&s. c í ia tro , (doble ) , ¡De M i , 
raflores. . . y á prueba! (dos a c t o s ) . — A las 
seis (doble ) , L a sobrina d e l - c u r a vdos ac-
tos)- é Is- dn'n ó ' L a s cuarenta y nueve pro. 
v i n c i a s . — A las diez y media (doble ) , I A 
•herencia de G i l ' (-cuatro a c t o s ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O C i n e m a de mo-
da .—De cinco y media á doce y media, pee. 
clones . de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los día*-
sensacionales estrenos. 
I M P U E X T A : P I Z A R U O . 14. 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 por ICO anual en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so loi tan, y siempre sobre fincas r e c i é i c o n s t r u i d a s ( la 1 me jo r g a r a n t í a ) exentas d é 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Le; ' 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos é 
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P l a z a de Hilnno, 2 . 
G r a n d e p ó s i t o de lino-
leum y hules de piso. 
C I R I N E a mejor eeraJiquidj 
para i ar bril o á los pisos. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
He'a-dói y fldministración: 
Besengaño. n.01?. — HADSIi) 
S.c adm-lten csqce la» hasta laa ivas «ie la madraza-Ja en la Impreat», 
C A I X c D E PiZARKO, 11. l*>tt pagos »do ¿anta do 5. 
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Art ícu los industriales, l ínea 
Kntrefllets " 
Noticias 
Bihliog-rafta 
Reclamos 
E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
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A G E N C I A D E PÜBLIC1DA3 
C?da mam sâ sfirá ffl nTrnos deirnpaülo. 
IJ3 m:tS antigua de Madrid . 
Anuncios en Val las . Telo-
nes, T r a n v í a s : reparto do 
Impresos y Muestras, y Co-
^ leccliru de carteles en to 
das las provincias de ¡£s 
paña . 
Precios s in conipetenrin 
nava a n í m e l o s , reclamos, 
noticias, esquelas y ani -
versarios . 
Of íc inns : 
A B A D A , 5, 
4f T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
f ara Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
CIPL0MA& DE KON&rt Y «EOALUS DE ORO 
• Zaragoza 1&08 y Valencia 19J3 1 . 
DE IGLESIA 
STO DURILLO Y M p A Ñ i A 
CAILFS DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Tisús , Terciopelos, I^spol ínes en oro, P l a t a y sedas, 
l í a m a s c o s . T e l a s para trajes corales, A'has , Roquetes, -
C á l i c e s , etc., E s c u l t u r a s y todo lo relativo a l culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E S I C J A S 
ESPAtMA 
P A K A B I E X O S I . M I ' K R . 
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda, 20, dupliran 
do. Apartado 171, .Madrid. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
SE 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. Telefono 12}.— 
M A D R I D 
Combinaciones eco-
nómicas do varios pe-
r iódicos . P ídanse ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 palabras. S u piecio es el de 5 c é u t i m o s por 
palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , quo 
«erá gratui ta p a r a las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o •"» c é n t i m o s , s iempre que los mismos in -
teresados don personalmente la orden de publicidad en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . • 
i T H O R L E Y , condimento! S E Ñ O R I T A o f r é c e s e a m a 
ipara el ganado. No t e ñ e gobierno poca fami l . a 6 
r iva l . A las vacas les au- sacerdote. Madr id ó fuera. 
menta 1» cantidad y me.I C a r m e n , 14, 3.°, 3. 
te l viajeros hotelito amue- cal idad de l a leohe.l t i W < . í , n . h „ ^ „ ,nror 
blado famil ia . Dos grandes i - , M_te i ia l A . - í ro i* Za ¡ Í5fc:,'OR-v. bueno3 Infor-
Jocales. V é n d e s e casa v e H R ^ J ^ ^ ü L I S i r v 13';mes- 8e ofrece c o m P a ñ í a cindad. Terreno para ho- ^ { ¡ ¡ ¿ ^ n ú m e r o s 11 y l á . | 6 d ¡ r e t c i ó n eri oa8a c & m i . 
telito. Informes: I l u s t r a - , — _1 
t r a c l ó n , 4, 2.°, centro. 
L A N U E V A T I J E R A D E O R O 
G r a n S a s t r e r í a de la V i u d a do Carrascosa . P r o -
veedora de la Sociedad C a t ó l i c a Josefina y var ias 
Sociedades religiosas. Espec iaUdad en trajes de pana 
i ara c a b a ñ e r o s y n i ñ o s gran surtide, elegancia y eco-
n o m í a . Bstiudios, 16. Madr id . 
í ¿I L O S T I R O L E S E S , i ^ P R E s a AHimciAioiu. R O M N O K E S , 7 y 9. 
Acreditados talleres del escuP.ir 
I C E N T E T E N 
Imáirenes, Altaros y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activi ad demostrada en los múltiples en-
caraos, debido al numeroso é instruido personal. 
Faralá correspoa laart^, 
V I C E N T E TZNA, e s c u l t o r . V A L E N C I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
Surtido especial en toda clase do articnlos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :; :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3791 
IB 1 1 1 / / 
H I J O I>E E , H B R X A N B ' E Z . — C A L t L E 1>E í t A . P A Z , C , A P A B T A D O 3 8 8 . — M A D R J B 
e m O[IÍI HMÍI 
PLAYAS a r i s t o c r á t i c a s . 
V é n d e s e ó a r r i é n d a s e tio-
(ca. Costan lia Desampara-
S E Ñ O R A formal é ins-idos, 3. bajo derecha. 
S O I x . \ > í E X T E por comi . 
da, joven -competente, hon-
j t r u í d a , sabiendo f r a n c é s , 
VEMTA3 [se ofrece como s e ñ o r a de 
S E V E f X D E botel KOUi comipaüía , ¿para dar lec- irad0j buen0) sin recursos. 
Sardí-n, agua , c a l e f a c c i ó n y ciones o como ama de SOJENSCÑARÁ pr imera? . s e g ú n , 
casa para el guarda. Vi- ib ierno- Serrano SO, inte- jdas l e tras . t r a b a j a r á es-
naroz, 5, Prosperidad. R a - r íor , bajo derecha; Icriterio, criado, l a c a y o , 
2 ó u : L u c h a n a , 39. E d u a r . j D ^ R ^ C A S A é madre é mozo. C u a l q u i e r a ocupa-! 
do Sanz. i h i ja por asistencia. L i s t a , c i fo a-cepto agradecido. I n J 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O Í N i m R Ü Í Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A Wm 
S a n H e r n a r d i n o , 18 ( C o n . i t ¿ r í a ) * 
P O R " C -
con un prólogo del SR. VAZQU Z MELLA 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
Precio: UNA PESETA. Véndese en el kiasco de "EL DEBATE". 
I Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 c é n t i m o s , 
,1a Conferencia inaugural ae l curso organizado por 
¡la Juventud M a u r u t a , pronunciada por e l üu-strí.^t-
,'aio S r . D. Antonio G~icoe.heai sobro e l tema " i a 
itriotismo y civismo". 
i Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . 
S E V E S í D E « a s a ienjCédula 12.564. 
Horolie, pueblo pintoresco,! JOVEN^estudiante. 
¡ f o r m e s : c é d u l a 6.855. 
colonia veran!ega, ccobe.j i recursos, venuio 
sin' S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e 
previa- ama de gobierno. L i s i a de 
a u t o m ó v i l diario Á Gua. :cjaSj desea s e c r e t a r í a par- 'correos , postal 450. 
d a l a j a r a , a l imentos sanos. 
aguas a b u n d a n t e . - , sitio 
( féntr iéo . D i r í j a n s e á don 
Manuel Alonso, calle del 
Sagrado C o r a z ó n de J o ? ú s . 
C u b a s . — P o r G r i ñ ó n , 
dr id . 
t icular 6 i n s p e c c i ó n co l e - |— 
S I T U A C I O i N l 
A C T 1 V O 
B e r n a r d i t a Soub'rous, Venerable Sor Be> 
narda , de la Congrerjaclón de Hermanas di 
.a .'Caridad, de N o v e r s . — V e r s i ó n cas le l lana del R . P . A lvarcz de L u n a , O. S. B, 
L'n volumen en 8.u, impreso en lujoso papel, i lustrado con el retrato • e Ber. 
nardi ta y varios grabados alusivos á su vida. E n r ú s t i c a , 3,5-0; a r t í s t i c a m e n t t 
encuadernado en tela, oon plancha, 4,50: pesetas. 
P A R A E L HfiES D E RflAYO Y PRIMERA 
3ffiS í ) É ~ M A Y O ó de M a r í a , en prosa 
¡r verso, con meditaciones, ejemplos 
y r imas , por el R . G a r c í a de la Ig le-
s i a . — U n volumen, encuadernado en 
te la , 1 peseta. 
F L O R E S D E M A Y O . Nuevas canciones, 
con un d i á l o g o , por e l m i s m o . — U n 
folleto, 0,2i5 pesetas. 
D E V O C f l O N A R J O S P A R A L-A PR1.V5ERA C O M U N I O N de mucha novedad, 
elegantes y sencil los, con Oac'os y oraciones especiales para este Sacramento; 
encuadernados en blanco y pie-es finas. V a r i e i a d de precios desde e l m á s eco-
n ó m i c o . 
i - ^ »OORI>ATORlOi3 de las mejores f i b r k a s extranjeras. Modelos nuevos he. 
chos exclusivamente para esta casa , de delicados asuntos p'adosos. 
O B J E T O S P I A D O S O S . Rosarios blancos y de nl-car. Capil l i tas , cuadros y otros-
muchos objetos de capricho, propios pa a conim©.-; o r a c i ó n de tan solemne acto. 
P a r a n r s pormenores, sol .c itar el Catiloigo Genera l y Bolet ines, que sfl 
mandan gratis . 
L A V I R G E N * M A D R E del B u e n Consejo. 
Nuevo Mes de Mar ía , sacado, en grao 
paite , de la His tor ia de N.» S.' d d 
B u e n Consejo, de Mons. Dillon. T r a -
ducido y adicionado por el R . P. EL 
N-etgrete, O. S. A. Contiene además ' 
Novena, Tr iduo , etc., etc. Un volu-
men, encuadernado, 1 peseta. 
g i o , ayudarse c a r r e r a . ! P R O F E S O R p r á c t i c o , 
P u e n c a r r a l , 22^ porter ía . | s istema M a n j ó n , o f r é c e s e 
'- ipara lecciones. L i s t a , cé -
S E Ñ O R I T A m e c a m g r a - d u l a n ú m . 34.281. 
Ma.I . i s ta , dése?, c o l o c a c i ó n m o - ¡ -
dosta. J e s ú s del Valle. 21, 
Oro en C a j a . 17 A b r i l J 9 1 5 . i 10 A b r i l 1915. 
17 AbJÜ 1915. 
i'eotílaa. 
PARA El 
I M A G E N E S . Pasos, Be-
lenes, campanas; p ídanse 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sse. R i e r a de San J u a n , 
13, segundo. Barcelona. 
¡principal. 
P A R A ios a r t r í t i c o s re-
comendamos como infal i-
ble el A G U A D E C O R -
C O N T E . 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
patentado^ supr ime . callos, 
durezas , en tres d ías . F a r -
m a c i a Puerto. Pilaza San 
Ildefonso, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, reparac:6n, gara 
^e. Sociedad Bxcelslor. A l . 
varez de Baena, 5. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
jacompauar s e ñ o r a o n i ñ o s 
jó cuidar de casa. T a m b i é n 
oanpa- acepfarja por ter ía , pues 
casa,í tiene un hijo mayor de 
_ edad. Hi lar io P e ñ a s c o , 3. 
C O S T U R E R A , sabiendo | P^f l^Pa l interIor: 
modista, o f r é c e s e á doml.l C A R P I N T E R O con ban-
eillo. E c o n ó m i c a . Mora-ico y herramienta o f r é c e s e 
t ín 33, 4.° ¡ t rabajar j o r n a l ; encarga-
de 
S E Ñ O R I T A de 
a í a o f r é c e s e buena 
Sabe piano. Ol ivar , 6. 
Del Tesoro 
Uei Banco..... . . 
Ccnsî ado para pâ o ú i i tt ¡ d?aduana... 
513.576,15 
602.183.066,16 
4.824,26 
515.066,15 
596.955.1i2'8,28 
4.824,26 
Corresponsales y agencias del Banco e\i e l extranjero 
Del Tesoro...' 34.069.823,93 | 34.654.559,08 
Del Banco 111.452.894,41 108.356.496,77 
obra 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . , . . ," . 
Efectos á cobrar en el dia 
Anticipo a l Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de Jul io de 1S91 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agoste de .189 9 
ü e t c u e n t o s 
P ó l i z a s de cuentas de c r é d i t o . 211.473.375,97 J O V E N , p r á c t i c o c u i d a r l ^ « J « ^ ^ r, 
^ ^ ^ ^ e s * ! ^ ^ , '96" Victoriano C r é d i t o s disponibles 81.540.151.66 
213.914.375,97 
82.186.203,26 
dices, 7, 1.° izquierda. Martínez. 
O F K E C E r i B s e ñ o r i t a de-I P R O F E S O R de canto, 
pendienta comercio, casa -6U0r ital iano, da leccio-
^ormai, « d u c a r n lñoa 6 nes á cambio de hospe-
^ c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San da-Je- R a z ó n : Adminis tra-
A n d r é s . 1 duplicado. ición D E B A T E . 
P ó l i z a s d e c r é d i t o s c o n g a r a n t í a . 
C r é d i t o s disponibles 
356.486.758,76 
188.898.276,83 
3r>n.376.162.90 
184.897.178,66 
P a g a r é s de p r é s t a m e s con g a r a n t í a 
Otros efectos en C a r t e r a i 
Corresponsaleis en e l Reino 
Deuda perpetua interior al 1 por 100 
M O D I S T A francesa. C o r | C O L O O A C I O X : l a desea1 Obligaciones del Tesoro á negociar 
ta, prepara, da i ^ n e a M a t r i m o n i o solo, para Acciones de la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Taoacos 
corto domlKsMló. A l b e r t o Suar( iar casa de campo ó¡ Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Agui lera , 12 ¡finca de recreo; el marido! Bienes 
D O S que t ienen A R E -
N I L L A S s a n a r á n bebiendo 
e l A G U A C O R C O N T E i colocarse. Inmejorables in-
formes. A l c a l á , 9, L a Pa-
inmuebles 
es entendido en asuntos! Operaciones en el extranjero por cuenta del 'esoro p ú b l i c o , oro . . . 
S E Ñ O R A distinguida,'de agr icul tura . I n f o r m e á : ¡ Tesoro p ú b l i c o ; su cuenta corriente, plata 
práct ica en labores, desea D. Narciso B i r l a i n , en A U -
R A S I V O 
F A B R I C A de campana-
y relojes p ú b l i c o s de lo-
.aijos de Ignacio ü lorüa 
Por ta l de Urbina . 2, V i -
toria . " 
rlsiéu. 
cante. 
P R A C T I C A . \ T E M e d i d , 
a a , C irug ía , buena conduc-
C A B A L L E R O desea co-lta, desea c o l o c a c i ó n . In-
.ocac ión . por modesta que formaran: M a r q u é s Urqui . 
~ea. Velarde, 12, segundo, jo , 40, bajo. 
602.701.466,57 
145.522.718,34 
732.884.656,44 
3.242.858,14 
3.632.511,78 
150.000.000 
lOiil.OOO.OOO 
406.127.140,95 
129.933.224,31 
167.588.481,93 
15.249.187,50 
3.600.118,43 
16.70'6.461,4 7 
3 4 . 4 . 4 3 1 . 5 1 9 , 2 « 
31.430.000 
10.500.000 
1.154.625-
13.72Q.1R1.33 
1.419.040,73 
. e i 8 . 1 3 1 . j « 0 , 6 8 
2.9i47.984.222,86 
10 A b r i l J 9 I 5 . 
Ptoeias. 
izquierda. 
P E R S O N A formal , do cou muena práct ica , da i D e p ó s i t o s en efectivo 
G R A N surtido en baSos 
lavabos, vaterclosets. ca 
tentadores, etc., etc. T u - c o n í i a n z a , desea cargo eu I lecciones de pr imera y se" 
b e r í a s para c o n d u c c i ó n df, ¡ í ic ina, sabiendo Concabll i - l f uuda e a s e ñ a n z a á doml-
» g u a . E x p o r t a c i ó n i pro ¡dad. R a z ó n : T a h o n a de cilio. R a z ó n . P r í n c i p e . 7 
Capita l del Banco 
Fondo de rcfi^rva 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
SACERDOTE graduado, Cuentas corrientes oro, para pago de dcrecb.os .de A d u a s a 
?inclas. L a c o m a H e r m a 
nos. Paseo de San J u a n 
44. Barcelona. 
E L A G U A D E C O R -
C O N T E es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
l a c lase m é d i c a . 
4, 4.° i n - , principal. as Descalzas, 
Lerior. 
— - P R O F E S O R A de fraa-llísoro páMico 
O F R E C E S E para acom- c é s ' Lecciones á domicilio.! 
yauar s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s . ! Honorarios m ó d i c o s . Se-i 
Sierpe. 8 r r a n c , 80. bajo, interi^r 
derecha. 
C E N T R O P O P L Í L A i ; . — 
C A T O L I C O D E L A C O O l M i R coa 
¡ M A C U L A D A . — R e y FVan. wes, o f r é c e s e . Morat ín , 3 3 
¡c i sco , 5 . — H a y ofertas d e p a r t o , 
¡ trabajo para los oficio* si-
N E C E S I T A D T R A 3 A j 3 ; ^ - t e S : ayudantes de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J O V E N diez y ocho a f . o s j ^ l 0 ^ entlrlmad0re8-
de buena .am; l ia . o f r é c e s e V I U D A sin famil ia , de- sea p o r t e r í a , cargo an 
<Jependieii;i»e coui^rcio ó sea serv ir sacerdote 6 casa go. R a z ó n : Toledo, 70. u 
vosa an iloga. Adir inis tra-jpoca famil ia. Inmejcrablea l jo . J o s é Aiaría Morales. r ipo <lc in f ere s .—Pescm nf-»<, 
^ l ó n do b L D E L A T E . .referencias. Pez.. iM„ ^ I • - . S ( ^ M n w r o n ^ l e s . 5 Ü per IDO.—-V.-
Í
Por pago de intereses d^ Deuda perpetua interior . . . 
P o r i i a g o d e a n v o r t i z a c i ó n é intereses de Deuda amort iza , 
ble al 5 por 100 
Por pago de a m o r t i z s c i ó n é intereses de Deuda araor-
tlzable a l 4 por 100 
A Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones 
f sobre la r-'nta de A d u a n a s ..." 
! Por pago de Deuda exterior en oro 
\Su cuenta corriente, oro 
nfor. iRtStfMSte tcntrila». P a r a pago de la Deu.la perpetua Interior 
Dividendos, intereses y otrag obligaciones á pagar . 
/ I? r o l' T o A *• 
Gsnantias 
Diversas cueuias . 
(Rea l i zadas . . . , 
mto-jsto rea.lzadas. 
loO.OO'O.OOO 
2'2.00 0.0Ü.O 
1.99'2.8116.82.5i 
597.739.749,07 
1.4210.973,58 
4.824,26 
11.717.208,97 
26.863.285,87 
263.4'57,60 
219.746,39 
f;.9'52.428,78 
30.05 0.012,i0'3 
2.263.618,06 
34.387.787,92 
22.743.306,09 
40 3.8.53,34 
4-9.137.145,70 
2.947.984.222,86 
597.475.018,69 
143.011.055,85 
72'9.738.546,34 
3.2'50.^ 72,07 
4.342.986,03 
iriO.O'OO.OOO 
100.000.000 
410.790.142,08 
131.728.172,71 
174.478.984,24 
14.596.362,50 
3.315.376,89 
15 .5ó0 . .72 .5 ,46 
344.431.519,26 
41.840.500 
l-O.íOO.GO'O 
1.154.625 
13.724.499,46 
1.347.991,90 
74.198.054,12 
e n c í a a e a n u n c i o s : 
8 f P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - M A D R I D 
2.965.474.982,60 
150.000.000 
22.000.000 -
2.iC<0'0.234.050 
597.634.368,03 
1.436.746,08 
4.821,26 
11.540.602,12 
33.332.470,23 
449.171,47 
357.933,60 
t á l 9 . 7 4 6 , 5 9 
6.471.880,39 
30.045.736,74 
387.939,11 
38.001.934,73 
21.934.9(i7..-0 
172.85*,30 
61.2 49.7 02V45 
L I N E A D K B ü E X C S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 4. de M á l a g a «1 5 y de Cád!2 el 7» 
para Santa C r u z de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo ( \ 
v iaje de re&reso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo e l 3. 
L I . N E A O E N E W - V O R K , C U B A Y S I E J I C O 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a el 21, .de Larce lona el 25, de Mál s?» 
el 28 y de Cádiz el 30, pa ia N e w - Y o r k , H a b a n a , Veracruz y Puerto Méj ioo . R©-, 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I X E A D E C U B A M E J I C O 
F é r v i d o mensual , saliendo de D.lbao el 17, de Santander el 19, de G'jóa 
el 20 y de C o r u ñ a e l 21, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 
y de H a b a n a el 20 de cada mesi para C o r u ñ a y Santander. 
L I X E A 1>E V E X E Z U E L A - C ü L O J ü i i A 
Servicio mensual saliendo de Bar« .e iona el 10, e l l i de Va lenc ia , el 18 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada n.es. para L a s Palmas, Santa C r u z de Tene-
¡ riT>, Santa Cruz de l a P a l m a , Puerto R:co, Habana^ Puerto L t o ó n , Colón, Sa-
banilla. Curacao, Puerto Cabello, y L a G u a y r a . Se* admite pasaje y <'arga coa 
'trasbordo para V e r a c r u z , Tampico , Puerto . B a r r i o s .Cartagena de Indias , Ma-
racaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o . T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I X E A i>E F I L i P I X A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
r u ñ a . Vigo, L i sboa . Cádiz , Cartagena y Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o . 3 Febrero . 3 y 31 Marzo. 2R A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio . 21 J u ü o , 18 Agosto. 15 Septiembre, 1-3 Octubre, 10 Nov eoibre y 8 
Dic iembre; para Port .Saidt Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila . Sali-
das de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 26 E n e r o , 23 Febrero , 23 Marzo, 29 
A b r i l , 1S Mayo. 15 Junio . 13 Ju l io 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singanore y d e m á s escalas intermedias que 
á l a ida hasta Baroelona, prosiguiendo e l v ia je para Cádiz L;sboa, Santandei4 
y Liverpool . , Servicio por trasbordo p a r a y de los puertos (le la costa oriental 
de A f r i c a , de la India , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a r ó n y Austra l ia . 
L I X E A D E E E R . . \ A X D O P O O 
Servicio mensua' saliendo de B a r c e l o n a el 2, de Valencia el 3, de Alloant®, 
el 4, de Cádiz el 7, para T á n g e r . C a s a b í a n l a , M a z a g á n L a s Palmas , Sant» 
C r u z de Tener i fe , Santa Cruz de la P a l m a y puertos de ía cost?. occidental de 
A f r . c a . 
Regreso de FernaTwIo P ó o el 2. haciendo las escalas de C a n a r i a s y de 1», 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia je de Ida. 
L I X E A D K UR.ASI L-1» L A T A 
Servicio mensual sa.:icndo de Bi lbao y Santander el 16, de Gljón el i * 
de C o r u ñ a el 18, &e Vigo el 19, de L . s b o a el 20 y de Cádiz el 23 para R'" 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo e l viaje de regreso a e s c » 
Huenos A i r e s e] 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro. Canar ias . L i sboa , 
Vigo C o r u ñ a . G i j ó n . Santander y Bilbao. 
4 i ¿ r<tr l o o . — P r é s t a m o s y C r é d i t o s 
E l G o b e r n a d o r . — E l luterventor. 
Patos vapores admiten carga en las 'ondiciones m á s favorables y pasajero». 
2.965.474.9,'{2 60 á oulenes la C o m p a ñ í a Ja alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, coro* 
'• '• ha acreditado en su dilatado s e r v k i c Todos los vapores tienen tele?rarii* 
tiu nilos. 
con g a r a n t í a , 3 por 1 « 0 . — C r é d i t o s Tamb én se admite carga y so explaen í a s a j e s para todos los puertos ae» , 
'munao, servidos por l íneas regulares. 
